





Hi ha objectes que d'una sola
mirada ens atrauen, no sabem el
motiu per() ens agraden. Són les
Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons
 veils pro-
cediments o, de vegades, fruit
de la innovació i la creació
dels artesans d'ara.
Per aim!) la Conselleria de Co-
merç i indústria del Govern
Balear creà l'etiqueta de
"PRODUCTES DE QUALITAT
ARTESANA".
Per protegir els veils artesans i per
promocionar els nous creadors. Aixf
quan vostè compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantia.
GARANTIA ARTESANA
A l'hora de triar,
cerqui aquesta etiqueta.







s una constant que els ci-
cles naturals portin les
col•lectivitats a l'ogranit-
zació i vivència dels ci-
cles culturals. Aixi, la
sembra i la collita dels fruits del
camp constitueixen fites, necessaries
i basiques, en el camí que, any rera
any, dibuixa el nostre esdevenir
com a poble, associant l'inici de l'hi-
vern i el final de l'estiu a celebra-
cions culturals i socials que són l'ex-
pressió dels batecs de l'esperit
col.lectiu.
Les fires. Les nostres fires. De
Sant Miguel a Sant Lluc els llucma-
jorers, acompanyats d'amics i convi-
dats, celebram festa. Festa, pet-6,
amb connotacions ben específiques:
festa de trobada i d'intercanvi de
productes. Les fires són per comprar
i per vendre, per obsequiar i per ac-
ceptar, per reflexionar, per riure i
per compartir.
Si a l'origen agrícola i preindus-
trial de les fires no hi afegim l'espe-
rit de l'actualitat i la projecció de
futur, estam a punt de fossilitzar-
les. Pere si a l'estimació de les nos-
tres arrels i el coneixement i respec-
te de les manifestacions d'unes for-
mes de vida que ja han perdut el
primigeni sentit hi acostam, amb
intel.ligència
 i sensibilitat, la proble-
màtica
 actual i el compromis de
l'acció, salvam el passat i preparam
el futur.
Les fires de 1990 són les fires de
S'Estalella, les fires de la preocupa-
ció per l'evolució econòmica, les
fires del compromis ecològic a tot el
terme de Llucmajor, les fires de la
preparació del 75è aniversari de la
concessió del títol de Ciutat a la
Vila, les fires de la joventut, les fires
del retrobament amb tantes coses...
Que cal sembrar? Creativitat,
il.lusió, esforç, intel.ligència,
tol.lerancia, decisió, solidaritat...
Què es podrà recollir? Realització
collectiva, redreçament  econòmic,
recobrament del patrimoni, millors
recursos humans, nous camins...
Que cap llucmajorer quedi sense
una bona fermança. Que ningú no
es quedi sense compartir qualque
cosa. Que les festes de 1990 acostin
mós Llucmajor a tota Mallorca. Que
les fires de 1990 facin Llucmajor
més acollidor.
Bones fires per a tots!.









































































El pensament de la
Revista s'expressa només




Obres de millorament i embelliment de
S'Arenal per valor de 450 milions
En el plenari ordinari que es va
celebrar després de dos mesos de
vacances, entre els acords més im-
portants, figuren diverses obres
d'infraestructura i millora de vials i
carrers de S'Arenal, pressupostades
en 450 milions de ptes. Obres, la
realització de les quals, és prevista
per dos anys, encara que a causa
dels mesos d'afluència turística,
s'hauran de paralitzar per la qual
cosa es poden perllongar un any
més. Aquestes obres estan dins el
conveni de Col•laboració amb la
Conselleria de Turisme de la Cornu-
nitat Autònoma,
 que subvenciona el
60%.
Els distints projectes d'aquestes
obres, que seran licitades mitjançant
subhastes, en número de 12, com-
prenen les importants millores de:
tractament del c/Miramar, enllume-
nat púbic i passos de vianants, per-
llongació dels carrers Dragonera i
St. Bartomeu, dotació de serveis de
recollida d'aigües residuals a la per-
llongació dels carrers esmentats,
ampliació de voravies al c/ St. Cris-
tòfol, pas de vianants a l'antiga via
del ferrocarril, perllongació del c/
Marineta, revisió i dotació de vora-
vies i asfaltats de carrers, tractametn
d'espai lliure destinat a parc  urbà
 i
dotació de srveis d'evaquació d'ai-
gües de pluja al c/ Miramar. Obres
que es realitzaran, totes, a S'Arenal.
Tots aquests punts varen ser
aprovats uns per unanimitat i d'al-
tres amb el vot en contra del PP i
de Rabasco. Els vots negatius del
Partit Popular, es varen fonamentar
a consdierar aquests projectes com a
defectuosos, i les al-legacions de Ra-
basco, en el precedent de les realit-
zades fins a la data, va explicar que
«Han estat inútils
 i han estat tirar
els doblers». El regidor disconforme
es va extendre en consideracions
fora del tema, i va afirmar que el
projecte ja entra dins dels actes elec-
torals dels propers comicis munici-
pals, a la qual cosa va replicar
Tomas Gardas dient que l'únic que
feia perorates electorals era el propi
Rabasco.
SERVE! D'ACCIÓ CULTURAL
El quart punt, relatiu al nomena-
ment d'un servei d'Acció Cultural,
presentat pel regidor de Cultura,
que va dir que seria a càrrec d'un
treballador de l'Escola d'Adults, i
cobrara d'aquest organisme. Aquest
punt es va aprovar per unanimitat,
pert) amb tota classe de reticències
ja que tant el PP com Rabasco,
varen dir que seria «un ajudant del
regidor de Cultura», per la qual
cosa, segons el mateix Rabasco, es
muntava un precedent.
EQUIPAMENTS ESPORTIUS
L'aprovació de la sol•licitud d'in-
clusió en el Pla Territorial d'equipa-
ments esportius del Consell Insular
també va tenir controvèrsies. El re-
gidor d'Esports, Miguel Clar, va in-
formar sobre els projectes objecte
d'aquesta sol•licitud al Conseil, que
comprèn la construcció d'un petit
camp de futbol i d'una pista d'atle-
tisme, amb un pressupost de 18 mi-
lions per a la pista i 10 per al camp,
en uns terrenys anexes al Camp
Municipal d'Esports i de recent ad-
quisició, subvencionats en un 60 %
pel Conseil. El PP va donar confor-
mitat a la sol•licitud de les subven-
cions i varen considerar defectuós el
projecte.
Entre altres punts aprovats, figu-
ren el plec de condicions per a la
venda, en pública subhasta, de vehi-
cles abandonats, per un preu de sor-
tida de 212.000 ptes. encara que si
no es presentas cap licitador es re-
partira la subhasta atorgant-se al
millor postor, sense preu de sortida.
Nomenament de Miguel Clar,
Conseller General de «SA NOSTRA»
en representació de l'Ajuntament.
Ratificació de l'informe sobre el Pla
Director de Ports esportius i ins-
tal-lacions nautiques de Balears,
sol-licitant l'aplicació del punt 1 en
aquest Pla, que comprèn la protec-
ció total de tot el litoral del terme
de Llucmajor, que va des del Club
Nàutic de S'Arenal fins a l'anome-
nat «Racó d'es Llobets». I finalment,
l'adhesió a la Mancomunitat Sud de
Mallorca, als efectes de poder utilit-
zar la maquina de camins.
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Resum de l'acta de la Sessió Extraordinària
celebrada per la Comissió de Govern, dia 13
de Setembre de 1990
Oberta la sessió per la Presidèn-
cia, es passen a examen els assump-
tes següents que varen ser aprovats
per unanimitat:
- La despesa que suposarà la com-
pra i la instal•lació d'una centraleta
telefônica a les Oficines Municipals
del c/Constitució, per import de
1.355.900 ptes.
- Autoritzar una despesa de
400.000 ptes. per abonar a D. Miguel
Clar Lladó, amb motiu de la cele-
bració de la II Mina Urbana, de Sta.
Candida.
- Acceptar la proposta de l'Asso-
ciació de propietaris de la Urbanit-
zació de Bellavista, sobre la despesa
que representara la instal.lació dels
Serveis d'abastiment, salenjament i
enllumenat pane, i també la conne-
xió a la xarxa general dels serveis
interessats.
- Aprovar les obres de construcció
de Bar i Vivenda en el Poliesportiu
de S'Arenal, realitzada per l'empre-
sa «Construccions Maties Salva» per
import de 5.770.262 ptes.
- Sol.licitar la inlcusió de l'Illot de
S'Estanyol, en la relació dels dife-
rents illots que figuren a la Memò-
ria
 del Pla de Ports Esportius i
d'Instal.lacions Nautiques de Ba-
lears, redactar pel Govern Balear.
- Proposar al Govern de la CAIB
el grau de Protecció I, a les dues
zones que tenen actualment grau II
en el Pla Director de Ports Esportius
(Punta de S'Estalella fins al CNS'Es-
tanyol i de S'Arenal a Bellavista).
- Expedient de llicència per a ins-
tal.lació, apertura i funcionament
d'una clínica de cirurgia estètica a la
Urbanització de Son Verí Nou, a
instancia d'EUROCLINIC, 92.
- Contractar ID° margalida Solive-
lles Ferragut per aocupar la plaça
vacant de Treballadora familiar que
figura amb el n° 3, per un termini
de 6 mesos a partir del 17 de setem-
bre. Contractar D. German Rebore-
do Blanco, per ocupar la plaça n° 2
de peó per un termini de 6 mesos a
partir també del 17 de setembre.
Mural pictòric i Mostra
de Dibuix infantil
El dia de Sant Miguel va estar ex-
posat a la placeta de Ca'n Mataró
un mural col•lectiu (tema de la nos-
tra portada) amb el lema «Salvem
S'Estalella». Els artistes que realitza-
ren una obra individual per formar
part d'aquest mural col•lectiu són
els següents: Menéndez Rojas, Joan
Riutort, Joan Vich, Bartomeu Seguí,
Pep Llambias, Mateu Bauza, Kris
Plnk, Mercè Laguens, Lluís Fuster,
Pep Coll, Patxi Echevarría i Pere
Bennasser.
L'Obra Cultural Balear va partici-
par també en la «Festa per S'Estale-
Ila» organitzada per la Comissió
d'Educació í Cultura de l'Ajunta-
ment de Llucmajor i per  això es va
exposar a plaça una mostra dels di-
buixos realitzats per 200 nins i nines
del Cicle Mitja dels col.legis de
Llucmajor.
El Sr. DamM Verger 1 Garau, fun donan  Jubilat de l'Ajuntament de LlucmaJor, rebent
l'escut d'or de la Clutat
llistinció honorifica a
Damià Verger
El Sr. Damia Verger i Garau,
que es va jubilar a finals de l'any
passat per haver complit l'edat
reglamentaria, ha rebut, solemne-
ment, de mans del Sr. Balte, al
Saló de Sessions del nostre Ajun-
tament, el dia 28 de setembre,
l'escut d'or de la Ciutat que se li
havia atorgat per unanimitat del
Consistori el dia de la seva jubi-
lació. El vostre goig per aquesta
distinció ens alegra i és pe això
que us desitjam que continueu
amb salut i alegria la vostra jubi-
laicó i que us sigui <jubilosa» per
molts anys amb companyia dels
éssers estimats i que us pugueu
dedicar a les feines o als esplais
que més us plauen. Així ho vol-







Segons el P.P., els servicis tècnics
i el tinent batle d'urbanisme no han
sabut o no han pogut, donar-se
compte que a la urbanització de Son




El partit Popular, en un escrit di-
rigit al batle de Llucmajor, assegura
que a la urbanització de Son Verí-
Nou, les allures de les edificacions
sobrepassen el limit legal. En el dit
escrit, el P.P., posa de relleu la seva
preocupació pel fet que, la regiduria
d'urbanisme, que sol dur un control
bastant ferme, en aquesta ocasió
s'ha demostrat descontrolada.
En un altre punt, el P.P., també
menciona la seva preocupació, pel
fet que existeixi la possibilitat que,
en altres urbanitzacions hi puguin
haver anomalies que ho hagin estat
detectades pels servicis tècnics mu-
nicipals.
El grup municipal de P.P. demana
al batle que se normalitzi aquesta si-
tuació i li demana que, un cop s'ha-
guin pres les mesures oportunes, en
siguin informats.
A l'Ajuntament de Llucmajor hi
va tenir entrada l'escrit al qual hem
fet referència el dia 22 de setembre.
Estam segurs que, a hores d'ara el
batle ja haura pres cartes en aquest
assumptes i els serveis municipals
hauran fet l'informe tècnic correspo-
nent, de forma que, si procedeix,





El DUO «ARIA» format pels mú-
sics Joan Xamena i Tolo Bergas
varen cantar el bolero mallorquí de
«S'Estalella» i va ser retransmès a
través del Canal 4 de Televisió, dins
del programa de «Sa Païssa».
També participaren en directe al
programa de Radio Nacional d'Es-
panya que condueix en Toni Morlà
on varen parlar llargament del tema
polèmic
 de S'Estalella.
Ma Jesús Artufio Rodríguez
Nova notària de
Llucmajor
Ens complau donar la benvinguda
a la nova notaria de Llucmajor Dona
Maria Jesús Ortuño Rodríguez, que
va possessionar-se el 20 d'agost pas-
sat de la notaria que havia deixat
vacant el nostre bon amic D. Mateu
Oliver Verd, per trasllat d'aquest a
Ciutat després de catorze anys de
permanència entre nosaltres.
La nova notaria procedeix de la
notaria d'Alaró. Sra. Ortuño siau
ben arribada a Llucmajor i que
tombé ho hagi estat «En Mateu» al
seu no destí.
Pere Cantallops, tot satisfet rep, com a cam pia absolut, el premi de mans d'en Jaume
Llull
Biel Sorell l Pere Cariellas, tercets classificats, acompanyats de les donadores del seu
trofeu, Jorônia Pou de Benizneries Llucmajor i Francisca Nadal d'Antoni Rosselló,
mecànic
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I Campionat de Truc «Bar Ca'n Nadal»
No va ser la forma de truc anun-
ciada de quatre peces i flors, sinó
que va prevaler
 el criteri de jugar a
dues peces i sense flors, com ara es
costum de fer als campionats. Això
no tenia més importancia que modi-
ficar la forma, per als participants
era igual, en saben de les dues for-
mes.
Tretze varen ser les parelles parti-
cipants que, durant un mes, aproxi-
madament, varen jugar amb el seu
minor estil.
El passat dia 22 se va celebrar el
sopar al Restaurant Gran Via, du-
rant el qual s'entregaren els respec-
tius trofeus, n'hi hagué per tots, en-
demés d'una plaqueta en record de
la participació a cada un dels juga-
dors.
La classificáció va ser la següent:
1.-PEre Cantallops-Antoni Navas
2.- Antoni Rosselló-Guillem Oliver
3.- Biel Sorell-Pere Catiellas
4.- Rafel Perelló-Pep López
5.- Joan Cristòfol Rosselló-Joan Tro-
bat
6.-Joan Rosselló-Manuel Astorga
7.- Jaume Nadal-Joan Josep Jiménez





13.- Monserrat Ordinas-Miquel Blas-
cos.
Els components de la parella cam-
piona va fer un joc l'un contra l'al-
tre, resultant guanyador absolut en
Pere Cantallops.
Hem de remarcar que la parella
classificada en 3er Hoc és una de les
millors de Llucmajor i ha estat cam-
piona de Ca's Busso.
Tot s'ha fet en un ambient de
companyonia molt agradable i està
ja en projecte continuar aquests con-






L'Agrupació Socialista de Llucma-
jor PSOE ha organitzat un concurs
de pintura i aquarel.la amb les
bases següents:
1.- Podran participar tots els artis-
tes locals que no hagin exposat mai,
amb un aúnica obra d'estil i técnica
lliures.
Les obres no podran ser superiors
a uns 80 F (pintura) i a 50.60 cm
(aquare1.1a) i s'emmarcaran de la
manera més senzilla possible.
2.- Els premis consistiran en l'en-
trega d'una placa.
3.- El jurat seleccionara i atorgarà
els premis per unanimitat.
4.- Les obres podran entregar-se
al local de l'agrupació, Plaça Espan-
ya, 28-1 del 15 de setembre al 5
d'octubre tots els diluns, dimecres i
divendres de 17'30 a 19'30 i a la pa-
pereria Solixent, carrer Convent, 26.
Juntament amb les obres es pre-
sentara una plica o s'inclourà cl
nom i llinatges, el títol de l'obra, el
telèfon,
 una copia del D.N.I., l'aca-
dèmia
 o escola o si és autodidacta.
5.- Le sobres es retiraran els 30
dies posteriors a la cloenda de l'Ex-
posició, passats els quals l'organit-
zació no se'n fa responsable.
6.- Amb les obres seleccionades
s'obrirà l'exposició a la sala de l'As-
sociació de la 3 Edat edi fici «LA
NUEVA VIDA», el 14 d'octubre a
les 19 h. El mateix dia es lliuraran
els premis.
Les obres guanyadores seran pro-
pietat de l'organització.
Els premis es concediran amb les
col.laboracions de SA NOSTRA, Ga-
leria d'Art C. Colom, Ca N'Alegria,
i Prefama S.A.
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Aprovació Municipal d'importants obres a la
zona
Tomeu Sbert
En el darrer ple municipal cele-
brat, entre altres acords, es va apro-
var un important pla d'obres a rea-
litzar-se a S'Arenal en un temps
bastant proper.
Tratament del carrer o passeig
Miramar, continuació del pla ja
anunciat. En el cas que ens ocupa,
acords de dies passats, inclou un
pressupost inicial de 237.600.000
pessetes. El termini d'excecució és
de 24 mesos.
Enllumenat públic en pasos de
vianants i zona verda (plaça) de
nova execució, amb pressupost de
17.338.946 pessetes. El termini d'e-
xecució és de 4 mesos.
Perllongació dels carrers Sant Bar-
tomeu i Dragonera, amb un pressu-
post de 26.805.676 ptes. i termini de
6 mesos d'execució. També enllume-
nat de les mateixes perllongacions
amb pressupost de 4.093.406 ptes. i
termini d'execució de 4 mesos. Aixi-
mateix, aprovació de serveis de re-
collides d'aigües
 residuals, pressu-
postant la quantitat de 3.647.851
ptes. i termini d'execució de 6
mesos.
Es va aprovar d'eixamplar les vo-
ravies al carrer de Sant Cristòfol,
amb un pressupost de 3.700.984
ptes. i termini d'execució de 6
mesos.
Una altra obra a realitzar és la del
pas de vianants (antiga línea del
tren), amb pressupost de 14.433.102
ptes i termini d'execució: 6 mesos.
I ara ve el cas de la perllongació
del carrer de la Marineta, amb la
qual cosa s'enllaçaria amb Palma, a
l'altura del carrer Cannas. Es tracta
d'una obra que duim una vintena
d'anys que es parla de fer-la. L'a-
cord municipal de fa dues setmanes
dóna a entendre que va de veres. El
pressupost inicial és de tres milions
cent-quaranta-dues mil dos-centes
noranta nou ptes.
A S'Arenal de Llucmajor fan falta
més sortides i entrades desde
Palma. Aquesta millora es considera
una necessitat sentida des de fa
anys. .
Veim que també s'aprovà la revi-
sic') i dotació de voravies, encintat
de «bordillo» i pavimentació asfàlti-
ca dels carrers de S'Arenal, amb un
pressupost de 52.514.440 ptes. amb
un termini d'execució de 18 mesos.
Tratament d'un espai lliure desti-
na a parc urbà amb pressupost de
84.078.868 ptes. i termini d'execució
de 18 mesos.
Pel carrer de Miramar veim com
es destinen 6.903.130 ptes. amb ter-
mini d'execució de tres mesos.
Comprèn el tros de carrer entre els
carrers Berga i Sant Bartomeu.
De tot això anteriorment dit ja en
va sortir l'anunci de subasta pública
a la premsa Balear, en data del 27
de setembre passat.
FIRES '90
Regna animació entre la gent de
S'Arenal quan parlam de Fires de
Llucmajor-90. La temporada turísti-
ca es va acabant i això
 conlleva una
major llibertat i menys compromisos
i per tant la possibilitat de poder as-
sistir als nombrosos actes anunciats
i sobretot a la tradicional diada de
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«Sa Darrera Fira» en que, Llucmajor,
per unes hores es converteix en una
espècie de capital de Mallorca, do-
nada la gentada que hi sol acudir de
tots els indrets de l'illa.
NOTÍCIES BREUS
El Grup d'Acció Social de la Pa-
rroquia de S'Arenal ha fet un estudi
dels soterranis de S'Arenal-Ciutat.
Han estat 51 soterranis habitats.
L'any passat es féu a S'Arenal-
Llucmajor i en trobaren 42.
Entre S'Arenal i Cala Blava, a l'al-
tura de son verí Nou, es pretén de
construir un port esportiu. Les veus
contraries a tal esdeveniment ha es-
clatat fort. La polèmica esta servida.
Sebastià
 Barceló (en Tia d'es Baco-
mo), coordina excursions caceres al
nord d'Africa (Algèria). Caça major
a la vista. Diu ell que alla es podrà
disparar al gat salvatge, a la geneta,
al xacal, a la gacela de muntanya i
al porc senglar. Interessant aventu-
ra, ¿no?.
'Ha començat el tramitament d'ex-
pedient per formalitzar contracte
amb l'amo Bernat Cardell «de Sa
Cova», per aprofitar l'aqiiífer alla
existent. Així es va acordar per part
de l'Ajuntament de Llucmajor.
Maria Tercsa Rattier Nadal, fou
homenajada per part de les Associa-
cions de la Tercera Edat de Mallor-
ca. Assistiren a l'acte el president
del Govern Balear en persona, Sr.
Gabriel Catiellas Fons i el Conseller
de Sanitat, Sr. Gabriel Oliver. Enho-
rabona!
El Director General de Promoció
Turística, Sr. Eduard Camero, junt
amb el batle de Llucmajor, Sr. Joan
Monserrat i el president D'AVIBA,
Sr. Miguel Cortada, presidiren un
sopar homenatge que «Aquacity» va
dedicar als Tours-Operators de les
Illes. Reberen respectiva placa testi-
moni de gratitud entregada pel di-
rector d'Aquacity.
Aquestes paraules són de Josep
Oliver, president de l'Associació
d'Hotelers de la zona: «S'Arenal és
la millor zona turística del medite-
rrani, sense cap dubte, i s'ha de se-
guir mantenint aquesta categoria».
(No li esta lleig es dir-ho)
L'Agència d'assegurances Mare
Nostrum de S'Arenal fou premiada
amb un viatge. Va ser na Maria
Sbert i el seu espòs Jordi Mulet que
pogueren visitar els Estats Units. Vi-
sitaren les ciutats de San Francisco,
Los Angeles, Las Vegas, Disneilan-
dia, i d'altres punts, junts amb un
grupet de gent asseguradora de tot
l'estat espanyol.
Joan Vaquer, ciclista del «Club
Tennis S'Arenal» que lidera en Pere
Canals, es proclama campió de Ba-
lears el dia 30 de setembre passat,
en la categoria de ciclisme social,
després d'una dura prova de 42 qui-
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Quatre anys d'existència de l'Escola d'Adults
de Llucmajor
Enguany és el curs n° 4 de
l'EEAA de Llucmajor i després d'a-
quests anys ha sofert una sèrie de
transformacions de les quals us en
donam notícial després d'haver par-
lat amb el seu director, Pere Roca.
REESTRUCTURACIÓ
A nivell d'infraestructura o de re-
cursos humans, hi ha canvis respec-
te del passat curs: Llucmajor s'ha
independitzat del programa de Son




marcal i aglutinara els pobles de
Campos, Porreres, S'Arenal, Santan-
yí i Llucmajor.
A partir d'aquí es podrà donar
una cobertura cultural i educativa
molt més ampla i possiblement l'A-
juntament adquirira un edifici desti-
nat a aquest nou centre, ja que la
decisió ja s'ha presa.
A part de l'augment de matrícula
(un altre canvi important), aquest
canvi es dóna també en algunes ma-
tèries: per exemple, el curs passat
l'ensenyament de la llengua catala-
na es duia a terme en col.laboració
amb l'Obra Cultural Balear i en-
guany, la decisió política és que el
Centre d'Adults s'autogestioni de
tal forma que pugui oferir tot sol
aquesta assignatura.
D'altra banda enguany ha sorgit
un nou servei, el SAC (Servei d'Ac-
ció Cultural) la figura més impor-
tant del qual és Biel Massot i Mun-
taner, que realitza la funció de dina-
mitzador cultural i d'intermediari
entre el Consistori i l'EEAA, essent
aquesta una plaça coordinada pel
regidor de Cultura, Maties Garcias i
el director Pere Roca.
L'Escola d'Adults de Llucmajor,
idõ, té una nova reestructuració en
molts aspectes. Després d'aquests
quatre anys s'ha consolidat i es
troba en un moment important, mo-
ment que s'ha de mantenir fins al
punt que ha considerat
 necessària
l'assistència a les reunions de Claus-
tre, de persones molt relacionades
amb l'alumnat adult, com són una
representant de l'equip psicopeda-
gógic, del Centre d'Informació juve-
nil, Assistent Social i el propi Biel
Massot.
Quan al professorat, la plantilla
queda més o menys com la del curs
anterior exceptuant un funcionari
més i un professor de català menys,
quedant un total de 16 o 17 mestres.
Els professors que no són funciona-
ris són contractats per l'Ajuntament
el qual reb una subvenció de
2.100.000 ptes. i a més n'hi afegeix
14, el MEC n'hi posa un poc més de
9 i actualment, segons les necessi-
tats que hi ha, funciona bastant bé
pel que es refereix a l'economia.
S'ha de tenir en compte l'esforç eco-
nòmic que fa l'Ajuntament i sobre-
tot la bona forma d'actuar del regi-
dor de Cultura, si bé mai no hi ha
hagut disputes polítiques de cara al
Centre i la correlació de forces sem-
pre ha estat favorable a l'Escola.
MATRÍCULA
A m,és dels requisits per a la ma-
trícula, l'alumne paga 2.500 ptes. en
concepte de quota anual de l'Asso-
ciació d'Alumnes; aquesta associació
organitza activitats extraescolars
com són excursions, festes, cicle de
cinema, conferències, subvenciona el
viatge d'estudis i enguany ha fet
donació a l'EEAA de 200.000 ptes.
per a material que seran invertides
en l'adquisició d'una fotocopiadora i
com a ajut per a una impressora per
a l'ordinador ja que el Centre es
troba informatitzat.
PEDAGOGIA
Parlant de la qüestió d'ensenya-
ment, l'Escola d'Adults té molt clar
que no és una repetició dels esque-
mes pedagògics d'EGB ni d'EEMM;
l'adult no es mou per centres d'inte-
rès lúdics sinó per centres d'interès
de la vida quotidiana: sexualitat, sa-
nitat, problemes econòmics, fami-
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Un any més, l'Escola d'Adults de
Llucmajor obre les portes per a totes
aquelles persones que vulguin com-
pletar la seva formació o ampliar els
seus coneixements.
Per això l'oferta educativa es prou
Amplia i abraça tot un ventall de pos-
sibilitats, com són ara:
-alfabetització
-castellà per a estrangers
-neolectors
-certificat escolar
-graduat escolar (1 i 2)
-postgraduat

















Es ben satisfactòria l'experiència
d'anys anteriors, tant per la quantitat
d'alumnes matriculats, 536 el 1989,
com pels resultats obtinguts:
100 % d'aprovats de certificat escolar
90 % d'aprovats de graduat escolar
100 % d'aprovats de postgraduat
i un 60 % d'aprovats d'accés a la
UIB.
Cal esmentar l'exit que tingueren
les nombroses activitats extraescolars
que captaren l'atenció no tan sols
d'alumnes, sinó també de familiars i
d'amics.
Assenyualam les excursions a di-
versos punts de l'Illa; cicles de cine-
ma i de literatura; visites culturals a
la Ciutat de Palma; projeccions de
pellícules i diapositives; exposicions




sobre temes d'actualitat i contactes
amb personatges que poden ampliar
la nostra informació; recitals, festes i
viatges: hem visitat ja Italia i Grecia,
i esperam que enguany serem molts
els que visitarem un nou país.
Si us atreu el nostre programa,
estam a la vostra disposició de 10 h.
a 13 h. i de 17 h. a 20 h. al
 Col.legi
I'úblic de Son Verí (Sa Dragonera) a
S'Arenal i a s'Escola d'Adults de
Llucmajor, C/ Sant Joan s/n, a prop
de la plaça.
Si desitjau més informació, telefo-




cessitats diferents, la resposta peda-
gògica també ho és i la programació
del professorat sempre és flexible
amb la possibilitat d'adequar-la a




El procés d'alfabetització té una
gran
 importància
 a les Escoles d'A-
dults. Enguany, coincidint amb
l'any Internacional de l'Alfabetisme,
s'ha pensat de fer un cicle de cine-
ma integració amb una sèrie de
pel.lícules relacionades amb aquest
tema. Els programes d'educació ani-
ran encaminats a tenir una atenció
especial de cap a aquest col.lectiu i
en principi, Llucmajor seria l'enca-
rregada, com a escola, de fer un
muntatge de projeccions itinerants
que abarcàs les Tiles Balears, projec-
cions presentades per especialistes i
la idea és realitzar a més d'aquest
cicle, grans i ambicioses activitats.
Llucmajor es donarà a conèixer jus-
tament com a escola coordinadora
d'aquest projecte.
Apart d'això, s'elaborarà també
un material d'alfabetització en cata-
là, preparats per professors d'aquí
(el grup ja es troba format) i coordi-
nats amb la persona responsable a
nivell nacional; , a partir d'aquesta
coordinació es començarà a elaborar
un material específic intentant ade-
quar el mètode de Paulo Freire, «La
Paraula», transformant-lo en la me-
sura de passar de la llengua espan-
yola a la llengua catalana, amb par-
ticularitats (en aquest cas) del nostre
terme.
CAP A UNA UNIVERSITAT
POPULAR
Després d'aquests tres anys admi-
nistratius de funcionament, ara, al
quart curs de rodatge, la mecànica
de cada cop és més senzilla i es co-
mencen a veure els resultats d'una
llarga tasca però constant. De cada
any s'ha ampliat el ventall de possi-
bilitats i també el Claustre (de 2
professors a 17) i la idea bàsica és
tendir a una universitat popular
perquè l'escola d'Adults en sí té
molt poc sentit si queda ofegada
només com a tal. Ha de ser —en pa-
raules de Pere Roca— «Una univer-
sitat popular entesa com a una alter-
nativa dins el món desenvolupat,
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Eh, jove! Això t'interessa... Qui i com pot
constituir-se una associació juvenil?
Per que existesqui una associació
és necessària
 la conjunció de diver-
sos elements estructurals:
1) Un conjunt de persones dispos-
tes.
2) Un fi comú, escollit voluntaria-
ment, determinat i licit.
3) Un acte previ de reunió consti-
tuient; i
4) Una acció de formalització
legal.
Concretant en les associacions ju-




grup de joves, duguin un temps tre-
ballant conjuntament o no, que ten-
guin interès en legalitzar la seva si-
tuació i que, a més, reunesquin les
següents
 característiques:
- Tenir una edat
 aproximada
 entre
els 14 i 30 anys
- Tenir per objectiu la promoció,
integració social, la formació, la rea-
lització d'activitats socio-culturals,
etc...
- No tenir afany de lucre.
Les associacions juvenils poden
esser molt variades, segons sigui
l'objectiu que pretenen: esportives,
de temps lliure, ecologistes, musi-
cals, artistiques, estudiantils, etc...
Per a la seva constitució és precis
dur a terme una série de passes, el
punt de partida de les quals és la
convocatòria
 d'una assemblea gene-
ral de tots els socis promotors. En
aquesta assemblea s'han d'aprobar
els estatuts i ha de redactar-se Facia
fundacional. També han d'escollir-se
els càrrecs directius de l'associació.
Seguidament cal procedir a la le-
galització que ha estat constituida.
Leggalitzar una associació significa
enregistrar-la als organismes perti-
nents. Aquests organismes són:
- Delegació de Govern Civil (Ca-
rrer
 Constitució n° 4 Palma)
- Delegació Provincial del Minis-
teri d'Hisenda per a l'obtenció del
Número d'Identificació Fiscal, ne-
cessari per a sol.licitar qualsevol
tipus de subvenció (Carrer Cecili
Metel.lo, s/n Palma)
-Direcció General de Joventut (Ca-
rrer Venerable Jeroni Antich, 5 2°
Palma).
Si a algún grup de joves li inte-
ressa constituir-se com a associació
juvenil, pot acostar-se al Centre
d'Informació Juvenil (C.I.J) i se li
donara l'assessorament que sol.liciti,
elaboració d'estatuts, documentació
precissa, etc... El C.I.J. esta obert al
públic de dilluns a divendres, de
10'00 a 14'00 i de 18'00 a 20'00.
També pot realitzar-se qualsevol
consulta per teléfon cridant al
66.25.12.
El C.I.J. informa... Avui parlarem
del Centre de Recursos de la Direc-
ció General de Jovent.
L'objectiu del Centre de Recursos
és oferir a les Entitats i Associacions
Juvenils, el servei de prèstec de ma-
terials i recursos (Ails per a les
seves activitats.
El materials són propietat de la
Direcció General de Joventut, la
qual es reserva tots els drets. Per
poder utilitzar els recursos, les As-
sociacions o Entitats els hauran de
sollicitar mitjançant els impresos re-
glamentats per la Direcció General
de Joventut.
El material que el Centre de Re-
cursos posa a disposició de les As-
sociacions Juvenils és el següent:
- Sò: equip portàtil, equip d'am-
plificació, etc...
- Visual: retroprofector, monitor,
etc...
- Audiovisual: videos, etc...
Si a algú li interessa més informa-
ció sobre aquest tema pot adreçar-se
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•	expert
LES MILLORS OFERTES D'
PER A VOSTÈ I UN OBSEQUI SEGUR
14
	 ESPECIAL FIRES
«Unions i desunions de Mestre Lleó:
acotacions per a una teoria de valors»
Pregó d'enguany d'en Miguel Sbert i Ganiu.
En Miguel Sbert ha inaugurat les
fires 1990 amb un pregó que ha glo-
sat la figura del mes il•lustre glosa-
dor llucmajorer: Antoni Garau i
Vidal, conegut com a mestre Antoni
Lleó.
Ha fet la presentació del pregoner
en Maties Garcies, regidor de cultu-
ra del nostre Ajuntament, i ha defi-
nit en Miguel com un professional
competent, un militant cultural i un
investigador de la literatura.
Tothom coneix en Miguel Sbert
perquè des de l'any 1988 és el direc-
tor de l'I.B. Maria
 Antònia
 Salva,
però darrera aquest personatge hi
ha tota una trajectòria
 de feina dedi-
cada a l'ensenyament i a la investi-
gació. Ha estat professor d'E.G.B.
durant tretze anys (1972-85) repar-
tits entre Palma, s'Arenal i Sant
Jordi, Lloc on viu. Des de l'any 1985
és professor de llengua i literatura
catalanes de l'I.B. Maria Antònia
Salva, a més d'ocupar càrrec
 direc-
tiu, abans cap d'estudis i actualment
director.
La seva labor investigadora s'ha
fixat en l'estudi de l'obra de na
Maria Antemia Salva i en diferents
aspectes de la literatura popular
(llegendes, glosadors, etc.). Ha
guanyat el premi Baldiri Reixach de
docència i ha fet importants
col.laboracions a revistes culturals
com Lluc i a la Gran Enciclopèdia
de Mallorca, també ha guanyat el
premi d'investigació del Ciutat de
Palma.
En Miguel ha parlat dels diferents
aspectes de l'obra de mestre Lleó i
s'ha centrat en rúltima obra del glo-
sador:
«Unions i desunions
se fets moderns y antics
posat en varies cansons
d'hon poren prenda lisons





Estampa de Felip Guasp.
1896.
La fluïdesa verbal d'en Miguel,
juntament amb la singularitat de la
vida del mestre de paret seca i la
seva obra, han fet del pregó una es-
tona entretinguda i profitosa. Els
llucmajorers hem tingut l'oportuni-
tat d'acostar-nos a la figura d'un
dels millors glosadors mallorquins.
-Per que triares aquest tema?
Quant de temps fa que estudies
aquest persona tge?
Vaig escollir un tema de literatura
tradicional perquè aquesta és una
de les meves afeccions més remarca-
bles i pens que, per a un acte com
un pregó de Fires convé tractar un
tema que sigui del gust del prego-
ner de torn. Si no t'hi trobes bé a
l'hora de redactar-lo, el pregó, difí-
cilment aconseguiràs l'atenció de
l'auditori. Concretant més, ja ho
vaig dir: mestre Lleó, per a mi, és el
més elevat exponent dels glosadors
nostres i això
 justificava la tria. Des-
prés de sentir els textos seus, els qui
no el coneixien podran jutjar-ho
amb més rigor. He de dir també que
la idea que un home del poble, un
humid paredador, fos el protagonista
de l'acte oficial d'inauguració de les
Fires m'era molt atractiva, pel que
té de simbòlic...
Quant a la segona part de la pre-
gunta vos puc dir que ja fa més de
deu anys que vaig entrar en contac-
te amb l'obra d'Antoni Garau i fou,
inicialment, per una pura anécdota:
el meu padrí Miguel era molt amic
d'un nebot, de mestre Lleó
 i, sovint,
quan jo era nin em contava anècdo-
tes i cançons de glosador que, natu-
ralment, despertaren el meu interés.
-Quins trets han de mestre Antoni
Lleó un dels més importants glosa-
dors mallorquins?
-Són aspectes més qualitatius que
no quantitatius. En primer Hoc, la
riquesa dels seus recursos expres-
sius: un domini perfecte de les tèc-
niques del glosat (correcció en l'es-
trofisme, la rima consonant, el ritme
narratiu...), la riquesa del seu lèxic
(varietat, adequació, minima presèn-
cia de barbarismes). En segon
terme, la profunditat del seu pensa-
ment
 (això no implica l'assumpció
dels seus postulats globalment):
Lleó no és un versificador banal i
sense missatge coherent, sinó ben al
contrari. La seva visió escèptica del
món i el rigor dels seus planteja-
ments són valors difícils de trobar
en l'obra de la majoria dels glosa-
dors.
-Com expliques aquesta contradic-
ció de la visió del món de mestre
Antoni Lleó que per una part és
conservador i tradicional i per l'altra
s'anticipa a la seva época?
-Es una explicació molt senzilla.
Ell ha rebut una educació «ambien-




societat rural, estructurada practica-
ment segons els motlles de l'orga-
nització feudal i tots els
 tòpics (reli-
giositat, conservadorisme, immbolis-
me) propis d'aquest sistema el con-
dicionen. Pert), alhora, el seu «entre-
teniment despert» el fa comprendre
que la realitat crua i nua s'imposa i
que els valors que, socialment, han
sustentat durant segles una situació
han entrat en crisi. Per això, sense
gosar trencar els corsés que l'opri-
meixen, intueix que la ruptura d'a-
quest equilibri imposat i injust es
inevitable.
-Quins aspectes de la societat
llucmajorera es reflecteixen a la seva
obra?
Ell reflecteix un món rural, una
societat primaria, jerarquitzada, que
era la prõpia no només de Llucma-
jor, sinó de la Mallorca —i altres in-
drets— abans de la industrialització
(o si voleu, la invasió del turisme) i
les seves conseqüències.
-Què entenia per Espanya el nos-
tre glosador?
nostre glosador, com deis, en-
tenia Espanya com la seva nació. La
seva concepció és molt llunyana a
l'actual. El seu nacionalisme no par-
ticipa —no podia participar— de
plantejaments semblants als actuals.
D'alguna manera, mestre Lleó parti-
cipava d'aspectes de la idea d'Es-
panya que —en un altre nivell, es
clar— preconitzaren els homes del
98: un país desorganitzat, injust, ple
d'imperfeccions.
-Has parlat de les virtuts necessa-
ries per a l'harmonia social, ho po-
dries resumir?
Jo he parlat de les virtuts que
pens que mestre Lleó considerava
necessaries per a una bona harmo-
nia social. Eren, fonamentalment, la
fe i la justicia, com a bases d'un sis-
tema social, on la igualtat entre els
homes i l'honradesa propiciarien
l'estat d'unió, d'equilibri solidari.
Per contra, la impietat i la injusticia
caracteritzen el món caòtic i mate-
rialista on l'home, inevitablement,
explota i es explotat per l'home, un
estat de desunió que defineix la so-
cietat observada per mestre Lleó. El
glosador llucmajorer amb el seu crit
«civilitzat» indica la pauta a seguir
per sortir del caos: l'educació (basa-
da en els valors morals que hem in-
dicat). Crec que és una utopia caso-
lana, planera i de to menor, si es
vol, la de mestre Lleó, fins i tot,
plena de candor. Però si les coses
haguessin anat en el sentit que ell
indicava ben segur que la història
no hauria estat, com a minim, tan
sagnant.
-Quina ensenyança podem treure
de la seva obra?
La que en trec jo particularment
(cada un en treura la seva) és que
cal mantenir viu l'esperit critic i el
rigor en les anàlisis. Si ell des d'un
punt de partida absolutament defi-
nit arriba a emetre les critiques i
opinions que formula és perquè no
es deixa influir pels condicionants
externs i aplica els seus propis se-
dassos a l'hora d'analitzar la reali-
ta t.
-Què queda viu actualment a
Llucmajor de la visió del món del
glosador?
Pens que resta, dissortadament, la
percepció d'un estat d'absoluta in-
definició dels valors socials. Crec
que el diagnòstic dels mals és fad'
de fer per-6 la terapia és una incòg-
nita.
La sensació que «alguna cosa no
acaba de rutllar» és viva avui, com
ho era per a mestre Lleó, però que,
entre tots (com era el cas de Lleó)
no sabem de cert com engegar-la
perquè
-Escriu la glosa que més t'agradi
de mestre Antoni i explica perquè
l'has triada?
Per escriure la glosa que més m'a-
grada de mestre Lleó hauria de fer
un esforç massa gran: rebutjar-ne
moltes que em complauen igual. De
totes maneres, és bo no oblidar el
que ell mateix deia de la seva per-
sona:
Jo em destorb dictant papers
per no acabar de ser pobre.
Desitjós de fer-me roba,
visc amb aquest interès
cercant lo que se perd més,
alió
 que manco se troba.
-Enteniment-lletra. Quina forma-
ció cultural i religiosa tenia mestre
Lleó?
«En el 'món va ser primer / s'en-
teniment que sa lletra...» La forma-
ció religiosa de mestre Lleó havia
de ser la pròpia
 d'un catòlic il•letrat
del segle XIX: participació en actes
religiosos (sabem que era assidu als
sermons) i fer profunda. Endemés
tenia relació amb gent d'església
(sopar de Sant Antoni, la glosa del
quaresmer, etc.) i coneixia la tradi-
ció bíblica.
Quant a la formació cultural, el
seu esperit inquiet, les seves dots
d'observador, la seva perspicacia
natural li havien servit per llegir
amb molt profit el llibre magnífic de
la natura. De la seva lectura del lli-
bre de les conductes humanes i no
de la lletra impresa assolí mestre
Lleó una riquíssima cultura.







El Batle ens parla de grans projectes de preocupacions i fires
Tenim necessitat del Polígon Industrial
Redacció.-Sr. Batle, creim que és
oportú començar aquesta xerrada de
Fires recordant-vos que, amb motiu
d'aquestes festes, ara fa dos anys,
parlant del Polígon Industrial i de
Serveis, va dir: «Crec que per les
Fires de l'any que ve ja tendrem
aquesta fermança»
-Que ha passat amb el Polígon?
Ha deixat de ser una qüestió priori-
taria per aquest Ajuntament? Per
què tant de retard? A nivell de ca-
rrer es fan molts comentaris. Ens
podríeu explicar quin són aquests
motius que ho han retardat?
-Comprenc perfectament que la
gent estigui desorientada perquè fa
tres anys que lluitam per aconseguir
els permisos corresponents. De ve-
gades es parla que la burocracia ho
enreda tot i crec que en aquest cas
és així. L'Ajuntament va encarregar
aquesta obra a GESTUR pert, abans
de posar-s'hi necessiten una série de
permisos que han de ser concedits
per la comissió Provincial d'Urba-
nisme, la qual cosa ha anat molt a
poc a poc. Han sorgit uns inconve-
nients a causa del lloc d'ubicació del
polígon; actualment la C.P.U. ja ha
aprovat el pla parcial i el Programa
d'Actuació Urbanística i ara Gestur
fa el projecte d'urbanització i una
vegada presentat a exposició públi-
ca i aprovat ja podrem vendre so-
lars, encara que sigui sobre uns pla-
nols.
He de reconèixer que al punt on
ens trobarem d'aquí uns mesos ja
ens hi haul-fern d'haver trobat fa un
any; si no sorgeixen més problemes
esperam poder adjudicar solars
abans d'acabar aquesta legislatura.
-Com així l'Escola d'Aviació, que
també esta dins son Noguera, té un
alou per redimir i també és zona
d'interès
 per part de la Comissió
Provincial del Patrimoni s'ha pogut
fer tan aviat i el polígon no? Per
què aquesta diferència de tracte per
part del Govern Balear?
-Referent a aquest punt, el que
puc dir és que amb l'escola de vol,
l'únic que l'Ajuntament va tenir a
veure va ser a l'hora d'acceptar-la
en sessió plenaria i declarar-la zona
d'interès social. Tota la resta per-
tany a la Conselleria i al Govern Ba-
lear. El motiu pel qual hagi fet tanta
via i el nostre projecte n'hagi fet
tant poca, no m'ho explic; veure que
nosaltres hem tengut tantes dificul-
tats i que a l'escola de simuladors
de vol si hi plou ja no s'hi banyen,
és una qüestió que fa pensar, per()
sup6s que les coses s'han fet així
com cal i que nosaltres podrem
tenir la satisfacció de dur endavant
el nostre polígon que molta falta ens
fa. A més, pas molta pena que
algun empresari es cansi d'esperar i
se'n vagi a un altre Hoc.
S'ESTALELLA
PREOCUPA A TOTHOM
-Enguany ha estat molt mogut
amb motiu de les intencions de fer
una Central Tèrmica a S'Estalella.
Creis que aquests mal presagis han
estat passatgers i la crisi superada o
encara coeja?
-Crec que en aquests moments
S'Estalella preocupa tothom. Fa un
moment, parlava a la radio i m'han
demanat si la centra preocupa a
Llucmajor. Clar que preocupa, i a
molta més gent. Hem presentat més
de 15 mil firmes en contra d'aquest
projecte i ja en podríem presentar
mil més; això
 demostra que no
només el nostre poble es mostra
preocupat. Ja no es ven el producte
dient: es necessiten centrals, farem
centrals; es necessiten ports espor-
tius, farem ports esportius; es neces-
siten ports carboners, farem ports
carboners. La realitat és que actual-
ment a Palma hi ha unes reunions
sobre la defensa de la Mediterrània,
no tan sols armada sinó també eco-
lògica i nosaltres, mitjançant la
Coordinadora, hem procurat ser-hi
presents i hi hem enviat un plec ex-
plicatiu del per què creim que no
s'ha de fer cap central nova, amb in-
tencions de conscienciar-los que en
aquests moments es lluita per de-
fensar el territori.
Cada vegada que els de GESA
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xement estimat quant a consum
elèctric. L'estiu passat, abans de la
moguda de l'Estalella, es parlava
d'un creixement d'un 6%, després
passaren al 5'8% i ara ja es parla
d'un 2%. No sé si és el 2 o el 6, ni
crec que estiguem per aquestes
qüestions en aquests moments, sinó
que el creixement arribara a un
punt que no sera tal, perquè hem de
pensar que ja ho ha reconegut el
Govern Balear.
He sentit parlar-ne al Sr. Cladera
dient que l'oferta és molt mes gros-
sa que la demanda, per tant crec
que no s'ha d'anar a oferir més sinó
donar més qualitat i dins aixó hi és
inclbsa GESA. Aquesta empresa
amb milers de milions que guanya
anualment pot modernitzar les cen-
trals que ja té.
La crisi del Golf Pèrsic ens fa pen-
sar en la del 72 quant al cost dels
carburants, i fa pensar en la possibi-
litat d'altres energies alternatives
que darrerament s'han oblidat.
-I què hi ha respecte dels ports es-
portius?
-També en podem parlar perquè
també ens preocupen, perquè pri-
mer ens parlen d'un port carboner,
ara ens diuen de fer-ne un de nou a
S'Estanyol, perquè el que volen sera
el doble de l'actual. També ens par-
len de Son Verí i jo m'estic dient
que si es continua
 així, farem un
cinturó de formigó que enrevoltará
Mallorca. La gent, de cada dia ten-
dra menys zones de domini públic,
amb l'agreujant que els corrents
canviaran i es poden destruir les
platges dels voltants.
LES FIRES NO HAN DE SER
REVOLUCIONÀRIES, SINO
EVOLUTIVES
-I ja que el motiu principal d'a-
questa entrevista són Les Fires, ens
en podeu parlar una mica?
-Una de les preguntes que moltes
vegades em fan és: «Quines nove-
tats ens duu la Fira d'enguany? bon
assumpte aixó de dur novetats, però
sempre dic que canvis radicals dins
la Fira no han existit ni hi seran
mai, les coses no han de ser revolu-
cionaries sinó evolutives. si pens en
Ses Fires de fa quaranta anys, hi
havia bestià, i avui en dia allò que
predomina és la maquinaria, la cosa
ha canviat però paulatinament.
Esper que d'aquí a uns anys hi
haurà moltes coses relacionades
amb la informàtica, energies alterna-
tives, etc... Hi ha coses de les Fires
que no canvien molt, el que passa
és que les persones canvien. Tant és
així que enguany s'ha potenciat
molt la part de música, hi ha una
sèrie de concerts i també ve un con-
certista molt estimat per tots nosal-
tres, Bartomeu Jaume; això era un
desig que des de bastants anys en-
rera es volia realitzar i no s'havia
pogut.
També s'ha de comentar l'exposi-
ció del fotògraf llucmajorer Toni Ca-
tany, el qual ha fet diverses exposi-
cions a Mallorca i per tot Europa.
També tendrem el trenet de Santan-
yí... Crec que tanta varietat d'actes
farà que la gent, joves i veils, troba-
ran alguna cosa del seu interès.
Hi ha un punt que voldria comen-
tar perquè encara que de cada any
ha augmentat, enguany ha superat
totes les previsions: es tracta de les
exposicions artístiques, concreta-
ment de pintura.
Amb la vintena d'exposicions que
hi haura, n'hi ha hagut que s'han
avançat i no hi podran ser el dia de
la Darrera Fira, aquestes exposicions
són concretament de dues pintores
molt estimades per nosaltres: una és
Aina Mir i l'altra Joana M Bonet
que no podran ser presents el darrer
dia perquè no hi ha hagut manera
de trobar un local on poguessin ex-
posar les seves obres.
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Maties Garcias, al front de l'organització de
les Fires
(Redacció).- Com cada any, el
responsable màxim dels actes de
les Fires és el tinent batle president
de la Comissió de Cultura, és a dir,
el regidor del PSM, Maties Garcias.
Perquè ens fes cinc cèntims de l'or-
ganització d'aquests actes hem par-
lat amb ell quan acabava d'encetar-
se la programació de les Fires de
1990
-Quin és l'objectiu del conjunt
d'actes culturals de les Fires
-Es tracta d'aconseguir una pro-
gramació interessant per a un públic
divers (joves, yells, gran públic,
«minories»...) i de qualitat. No es
tracta que tots els actes culturals es
facin durant les Fires i durant la
resta de l'any no hi hagi res, pet-6 sí
que durant aquests dies hem de fer
una bona oferta.
-Quines coses destacaries?
-Hem aconseguit que una sèrie de
llucmajorers destacats en el
 camp
cultural hi poguessin participar. Es
el cas del
 fotògraf
 Toni Catany i del
pianista Tomeu Jaume. També hi ha
hagut l'exposició d'homenatge a
Aina Mir.
-Quins concerts estan programats
-Dins les Jornades Musicals tenim
l'actuació de l'Orquestra
 Simfònica
de les Balears «Ciutat de Palma»; la
presentació del Cor Mixt de Lluc-
major, que suposa la recuperació del
cant coral a Llucmajor, el concert de
la Banda de Música i el recital de
piano de Tomeu Jaume.
-Com es presenta aquest concert?
-Com ja és sabut, en Tomeu viu a
València i des de fa dotze anys no
havia actuat a Llucmajor. Amb
aquest concert vol iniciar una rela-
ció artística més fructífera amb el
seu poble. Dia dotze ha de fer un
concert-homenatge al músic Joan M.
Thomas i hi participarà gent que el
va conèixer i músics actuals com
Joan Moll i Joan Company.
-Quins llibres es presenten?
-N'hi ha dos: un de poemes d'en
Miguel Cardell, titulat InstamMic,
durant una festa a un pub, i un
altre de caire didactic: Tresquem per
Ia muntanya. Un itinerari didactic
pel massís de Randa. Aquest, l'ha
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tres mestres: I. Barceló, P. Bibiloni i
C. Calvifio. També s'ha presentat el
pregó de 1989, sobre l'arquitectura
local, de D. Tomas.
-Quins altres actes hi ha per fer?
-No hi falta el teatre, tant tradicio-
nal com més modern, representat
per l'Agrupació Artística —amb
Mestre Lau es taconer— i per Estu-
di Zero —amb Variacions dia 13, a
les Escoles—. També hi ha festes i
espectacles infantils, com la volada
amb globus o el passeig en tren.
-Per què va actuar en Tomeu
Penya?
-Per fomentar una música molt
popular entre el gran públic que de-
mostra que avui dia es ben viable
cantar en mallorquí i arribar a molta
de gent. L'actuació va ser un èxit.
I del recital de rock per s'Estale-
11a, què en dius?
-Hi havia posat molta d'il.lusió,
però en vaig quedar decebut per la
poca assistència de llucmajorers. Pa-
reix que ja no volen ni anar a Pla»ca
per defensar s'Estalella, fins i tot al-
guns dels que deien que l'estimaven
molt. No sé si ha estat per qüestions
de protagonisme... Per una altra
part, era trist veure que els joves
llucrnajorers —que quan els dema-
nen que volen també demanen ac-
tuacions de rock— s'estimaven més
anar a basquejar pels bars del Pas-
seig. Estic segur que molts d'a-
quests, si la festa hagués estat a fora
poble, ara dirien que va ser boníssi-
ma i que hauria estat una llàstima
no haver-la feta a Llucmajor. No sé
perquè, però en aquest poble passen
aquestes coses, i això desanima
molt.
-El cartell de Fires ha aixecat
reaccions encontrades...
-Efectivament, la fotografia ha
agradat als joves i no ha agradat, en
general, a la gent niés «conservado-
ra>', per dir-ho d'alguna manera. El
cartell es una al.legoria de les Fires i
dels distints protagonistes que sol
tenir: pagesos, pintors, gent que
compra i passeja, etc. Per fer aquest
cartell, una sèrie de joves, varen
haver de passar tot un diumenge
horabaixa fent proves i fotografies
devers l'escorxador. M'agradaria
veure si qualcun dels qui ara criti-
quen que aquest cartell «no és re-
presentatiu de Llucmajor» hauria
estat disposat a anar voluntari a fer
la feina de posar davant la carnara.
A mi m'agrada perquè dóna una
imatge jove i innovadora de les
Fires, i això sempre és esperança-
dor. Al cap i a la fi, demostra que
no són un fòssil.
-Per què es fa una exposició
d'Antoni Riera Nadal?
-Aquest pintor ha estat convidat a
fer una antologia de la seva obra
per a una exposició no comercial. A
canvi, l'Ajuntament li comprara una
obra. Així volem donar qualitat a la
faceta artística de les Fires, que en-
cara que compti amb destacats artis-
tes de vegades, en conjunt, desme-
reix i es fa un poc barroer. En Riera
Nadal és un bon artista. La seva ex-
posició substitueix el certamen per-
que
 ja estava desfassat.
BAR CA'N NADAL
(Nova direcció)
En Jaume i Na Catalina
Especialitats: TAPES I
BERENARS
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Joan Ca ldés, regidor responsable de Fires i Festes
Actualment és el Regidor de Sani-
tat i Serveis Socials i col.labora amb
la Comissió de Cultura com a res-
ponsable de Fires i Festes. Donat
que en Fires surten tants temes i
són tan amplis que es fa imprescin-
dible repartir-se la feina. En Maties
Garcias i en Toni Crespi cuiden les
exposicions culturals, en Miguel
Manresa l'exposició canina, en Se-
bastia Artigues i en Sebastià Verger
l'exposició ovina; en Joan Caldés
cuida l'exposició de maquinaria i la
Mostra.
-Ja no ets nou dins de la temàtica
de la Fira i la Mostra.
-Tens la satisfacció de poder dir
que vaig ser un dels qui contribui-
ren al muntatge de la primera Mos-
tra, i des de llavors ença hi
col•labor. Des d'abans del famós
pacte UCD-PSOE...
-Havíem
 sentit a dir pacte CLAR-
PSOE...
-Bé, la part més dretana de la
UCD no hi estava d'acord i ho van
digerir molt malament, emperò el
que estaven més aprop de la social-
democracia, varen comprendre que
per poder traballar no quedava més
remei que entendre'ns en bé del




col.laborar en primer lloc amb n'An-
toni Puig, després amb en Joan
Mora i amb en Joan Puigserver que
han estat els qui, en el seu dia, se
responsabilitzaren d'aquesta area de
les Fires; sempre ens hem duit molt
bé i la col.laboració no ha faltat mai.
Amb aquest darrer consistori ho he
assumit tot, Fires i Festes, amb l'ex-
periència que me donava l'haver
treballat sempre sobre el tema i que,
per dir veritat, m'agrada; hi ha
molta de feina i, com ja sabeu ens la
repartim. Confés que de vegades
n'estic un poc cansat,
 emperò
 sem-
pre surten nous estímuls
 per a con-
tinuar.
-Algunes novetats?
-A la Mostra sempre hi ha alguns
articles exposats que van a manco i
es deixen d'expoosar, en canvi d'al-
tres van en augment i sorgeixen
noves empreses; enguany hi ha
dues
 indústries noves, una de rètols
lluminosos i un licorer, n'Antoni
Oliver. Per atreure i distreure la
gent a la part de les Escoles hi
haura l'actuació d'«Estudi Zero».
Una . altra novetat important és
que, enguany la Fira serà inaugura-
da el dissabte dia 13, aprofitant l'a-
vinentesa que el divendres dia 12 és
festa, ja s'avisaren tots els firers i
expositors a fi que ho tenguin tot a
punt perquè a les 11 del mati del
dissabte es faci la inauguració ofi-
cial. Tots els responsables de cada
sector, automòbils, maquinaria, bes-
tiar, etc. hi estaren d'acord i així
esta preparat.
Els concessionaris de cotxes del
poble desitgen per a ells el millor
lloc d'exposició i el tenen, com cada
any al Passeig Jaume III. Abans
aquest sector del poble era pobre
d'enllumenat i no volien deixar els
seus productes, alguns d'ells de
molt de valor, a un Hoc de poca cla-
ror; se va fer una nova instal•lació
eléctrica i això va ser una gran mi-
llora. Després, la maquinaria s'ins-
tal.la al carrer Francesc Aulet, cap a
Ca'n Reus i Ses Escoles; també des
de la Ronda Migjorn a Ca'n Puig
des sifons.
Enguany tornarem posar «mar-
xandos» al carrer de Sa Fira, també
al Born, llocs que arribaran fins al
carrer major, perquè així, en pujar
de la part baixa del ppoble pel ca-
rrer Major, ja estaran dins l'ambient
de la Fira i se reduirà el pas de gent
pel carrer Bisbe Taixaquet, encara
que, ja ho sabem, sempre hi ha al-
guns embossos, és natural i hi
comptam. Això és la Fira.
-Recordam que un any, davant
Ca'n Janer no deixaren posar...
-No podem ni volem prohibir a
CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer
HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)
Dimarts (90 13 i 17 a 19). Dijous (9a 13)
Divendres horabaixa (16,30 a 20 h)













ningú del poble que tregui les seves
mercaderies al carrer per les Fires,
estariem totalment fora de Hoe,
abans bé tot el contrari, hem d'afa-
vorir el que els comerciants tenguin
un màxim
 de possibilitats per oferir
els seus productes. Estic molt con-
tent perquè enguany amb antelació
ja s'han repartit números als firers i
tothom sap on ha d'estar. Heu de
tenir en compte que el dia de la fira,
a les sis del ma ti, ja estic fent voltes
acompanyat del placer, a fi d'evitar
possibles malentesos perquè un firer
no es posi al seu lloc o algú que no
ha demanat permís es vulgui aprofi-
tar de la fira. En Joaquim és un
home molt diligent, es preocupa
molt dels mercats de Llucmajor i
s'Arenal i en venir les fires té molla
més feina. Ara me diu que se'n vol
anar per problemes de salut, i creu
que me sap molt de greu.
-I en relació a fires d'altres pobles,
què ens pots dir?
-Tant la Fira de Manacor, com el
Dijous Bo d'Inca estan molt bé, em-
però esfIc per dir que no arriben a
la Darrera Fira de Llucmajor. Hem
de tenir en compte que a Llucmajor
tot el pes, econòmic i d'organització
el duu l'Ajuntament, no com a al-
tres pobles que ho organitzen els
mateixos comerciants. A Sineu, no
hi ha cap dubte que és importantís-
sima la Fira en el que fa referència
als animals, emperò és un poble
petit i no té l'atractiu que pot tenir
Llucmajor pel seu complement cul-
tural i industrial; Sineu és només un
poble pagès i com a tal té aquest
encant, però res més.
No hi ha cap dubte que Llucmajor
té, per les seves ofertes complemen-
tàries
 la millor fira de Mallorca,
avui per avui n'estic segur.
-I al carrer d'es Vall, que hi pen-
sau fer?
-Ja en tenim ben en compte. Si
pot ser miraria d'aturar la circulació
i proposaria que els comerços tre-
guessin els generos al carrer, davant
ca seva. Hem d'intentar afavorir,
com he dit abans, el que tothom
tengui les mateixes oportunitats.
-I què me dius de les torroneres,
“tiro-pitxons», xurreries, etc.?
-No en puc dir res més que són la
salsa i la gràcia de la Fira. Nosaltres
sempre les hem vistes, n'hi ha que
fa més de trenta anys que vénen.
Alguna vegada m'han proposat Ile-
var-los de la plaça, però jo no tenc
el cor de fer-los llevar, no voldria
que haguessin de dir que per mor
de jo han hagut de deixar de venir.
Es
 possible que alguns ja n'estan
farts de veure'ls, però hem de tenir
en compte que als nins sempre els
crida l'atenció i tot això dóna color a
Ia Fira, i a qualsevol li agrada un
tros de coco o un tros de torró.
-Tant com es va engrandint la su-
perfície d'exposició de gèneres, atu-
rant la circulació en alguns carrers, i
molts més visitants forans, hi pot
haver un caos circulatori.
-Està previst, al costat de «Ca'n
Cuní» i ran de la Ronda, en aquella
finca, dedicar un tros a aparca-
ments. Creim que aquell indret es
molt bo i que el fet que els qui pro-
cedeixen de la part de Ciutat i de
S'Arenal deixin el cotxe allà afavori-
rà molt la circulació i la gent a peu
podrá tranquil•ament visitar els di-
ferents sectors on s'oferiran les dife-
rents mercaderies.
-I llavors, un bon dinar, no?
-El fet del dinar de la Darrera
Fira, en algunes ocasiones ha estat
criticat; pel que respecta a mí, pens
que és completament necessari.
Teniu en compte que vénen autori-
tats de Ciutat i d'altres pobles, jo
crec que hem de tenir l'atenció de
convidar-los a dinar. Així mateix hi
ha molta de gent que col.labora i fa
una feina callada i que quasi no es
nota; en aquesta gent no la pots
pagar en diners i com a minim, per
fer-los cas els hem de convidar a
dinar. Ens hauríem de posar un poc
en el Hoc dels organitzadors. Hem
de pensar que moltes de vegades
hem d'anar a demanar coses a parti-
culars, i ens cream un cert compro-
mís, a aquesta gent, el Consistori els
organitza un dinar.
-I els emplears que fan quasi dos
jornals?
-El personal de l'Ajuntament es
porta molt 1:16 tant el dia de Fires
com a les Festes i, a més que se'ls
reconeixen totes les hores extra i
se'ls paguen, jo, com a Regidor en-
carregat del personal, els estic molt
agraït.
Per descomptat que els empleats
tenen també un dinar a finals d'any
pagat per l'Ajuntament, emperò
aquest és un altre tema.
-I aquesta es una altra Fira, Joan,
molts d'anys!
G. Oliver.
C/. de Sa Font, 8 - Tel. 66 18 16 - LLUCMAJOR
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Natures Mortes. Exposició de fotografies d
Toni Catany
Jaume Oliver
Organitzada i patrocinada per l'A-
juntament de Llucmajor, La Caixa i
la Fundació Cultural Prefama, i in-
closa a la programació general de
les Fires 1990, sera inaugurada dia 6
d'octubre, dissabte, a les 19 hores, a
la Sala d'Exposicions de La Caixa,
l'exposició de fotografia «NATURES
MORTES», original del llucmajorer
Toni Catany i Jaume.
Prou reconegut i valorat dins els
ambients artístics internacionals,
Toni Catany, mai no havia vist obra
seva exposada a Llucmajor. Aquest
és un motiu que s'afegeix a la seva
pròpia vàlua,
 qualificada d'excep-
cional per la crítica, que explica l'ex-
pectació que aquesta exposició ha
provocat.
Toni Catany uneix a les seves
qualitats personals un extensíssim
curriculum professional, tant des de
Ia
 perspec,iva ,,aantitativa com qua-
litativa.
Nascut a Llucmajor (1942), viu i
treballa a Barcelona des de 1966. De
formació autodidacte, publica els
seus primers treballs de reportatge
sobre Egipte i Israel a la revista
«Destino» i sobre les les Balears a
«La Vanguardia» (1967).
A partir de 1979 es dóna a conèi-
xer internacionalment amb un treba-
11
 fotogràfic utilitzant l'antiga tècni-
ca del «calotip». Alterna els treballs




que ha mostrat en més de 50 expo-
sicions individuals i altres tantes
col.lectives arreu del món.
Es autor de les fotografies dels lli-
bres «Les Balears» i «Retrobar Bar-
celona» (Editorial Lunwerg), entre
d'altres. lingue cura de l'edició del
llibre «Tomas Monserrat (1873-1944).
Retratista d'un poble» (1983). Part
de la seva obra esta recollida al lli-
bre «Natures Mortes» (Editorial
Lunwerg, 1987). Té obra i ha fet ex-
posicions a nombroses sales i mu-
seus d'Espanya, França, Italia, Estats
Units, Alemanya, Bèlgica i Japó.
L'exposició que presentam estarà
oberta des de dia 6, dia de la Mau-
guració, fins el dia del firó. L'horari
de visita sera el següent: els dies
feiners de 17 a 20 hores i els festius
de 10 a 14 i de 16 a 20 hores.
Es tracta, sens dubte,d'una bona
avinentesa, que no es pot deixar
passar, de gaudir de l'art de Toni
Catany. La duració de l'Exposició
permetrà
 a tots de contemplar, més
d'una vegada durant els deu dies
que romandrà oberta, l'obra fotogrà-
fica d'aquest llucmajorer, investiga-
dor de noves tècniques plastiques i
mestre en una percepció de les figu-
res i el color, carregada d'una pro-
funda sensibilitat, que transmet a
tots els qui, sense presses i amb els
sentits ben oberts, dirigeixen la mi-
rada vers les seves fotografies.
L'obra de Toni Catany ensenya a
mirar i a percebre la realitat d'una
altra forma; ensenya a observar i • a
captar aspectes i dimensions gens
superficials; predisposa per valorar
el detall i l'expressió, tant de les
coses com de les persones fotogra-
fiades; dóna significació al silenci i
aconsegueix establir una vivíssima
comunicació entre la figura fotogra-
fiada i el qui la mira; motiva, en fi,
per a una lectura visual i psicològi-
ca de tot l'entorn que ens envolta,
lectura que pot fer arribar a l'espec-
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Aina Mir i Jaume exposà una selecció
de les seves pintures amb motiu de les fires de Llucmajor 1990
N'Aina Mir i Jaume ens donà a
conéixer un nombre ben considera-
ble de les seves aquarel.les que tan
amorosament guardava a la seva
casa.
Hi poguérem veure aqueixes filles
de la seva Anima concebudes la
major part d'elles pels esdeveni-
ments o bé locals o mundials que
van commoure pregonament el seu
esperit d'artista delicadissim i refi-
nat. En plasma les seves impres-
sions en llenguatge de colors i figu-
res damunt el paper, en aquearel.les
bellissimes i algunes molt originals,
tret característic propi del seu tem-
perament.
Totes les linees, l'atmosfera de
llum que les envolta i les barreges
de colors, a voltes, suavissims,
donen a l'observador la sensació
d'una tendra caricia d'infant, un bes
de mare al seu fill estimat, pert), al-
tres vegades, traspuen la indignació,
el neguit d'un ésser que llança un
crit potent de protesta airada contra
la injusticia dels opressors i podero-
sos a la qual estan sotmesos els
 de-
bus que en són les victimes.
El poder expresar aquests senti-
ments, que es bategaven dins els re-
plecs intims del seu cor, per mitjà
de l'art de la pintura, és estat per a
ella un esplai íntim del seu interior i
li ha ajudat a vèncer les dificultats a
què l'havia
 reduïda
 un soscaire en
la seva vida ordinària.
Us donam, Aina, grAcies afectuo-
ses per la vostra exposició i us des-
tijam una llarga vida plena de salut
i
 així podreu seguir donant-nos,
com tots esperam, noves produc-
cions pictòriques.
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Festa per S'Estalella: Nit de Rock
Uauu!!! Encara estic alluïnada de
la moguda que hi hagué el dissabte
de Sant Miguel a Plaça. Una marxa
hi havia...!
El concert va ser tot un èxit aixl
com el mural col.lectiu situat a la
placeta de Can Mataró. Ah! i també
la projecció del video sobre la
marxa a S'Estalella i la mostra de
dibuix infantil.
Bé, però jo vos parlaré de les ac-
tuacions de rock (supbs que hi anà-
reu, o no?) Primer pujaren a l'esce-
nari els «Murder in the Barn»; sí, ho
he escrit bé i no són estrangers, són
d'aquí aprop, del sud de l'illa i són
quatre: en Tomeu, en Miguel, en
Simó i en Toni. Les seves cançons
impactaren amb unes lletres que
tenen com a tema principal l'amor
(oh, l'amor!) i el desamor i una mica
de sadisme. Tenen el «Niño Asesi-
no» que mata els seus pares i mor
mentre somriu, a la cAmara de gas,
carreres de tractors a la carretera de
Manacor, gent que paseja per Cen-
tral Park, una negra esplèndida i
qualque crim comès dins una pals-
sa. El seu primer disc és rural, o al
manco ells el defineixen així.
L'actuació va ser bona i saberen
guanyar els aplaudiments i les ova-
cions, la gent els respongué de bona
manera.
Més tard sortiren els «Ocultos».
Tothom estava emocionat i se sen-
tien veus demanant «Pa amb olio i
«Barco de rejilla». Ells són en Toni,
en Jaume, en Biel i n'Angels, quatre
manacorins amb molta marxa. Can-
ten cançons més critiques que con-
ten situacions i fets reals. Tenen pa
amb oli, un carro («que se lo roba-
ron»), una caseta a Malllorca, una
«Madrecita» i un barco de rejilla i
normalment no en volen cap que no
sigui dels seus. «La Balenguera» és
el seu himne especial i han fet
blues, encara que sigui de Campa-
net. Defensen «lo nostro» i no volen
urbanitzacions ni camps de golf ni
res d'això. Varen venir a Llucmajor i
agradren molt, tothom volia pa amb
oli i ningú destijava que acabassin
de cantar.
Definitivament, només vos puc
dir que actuacions com aquestes
hauriem de fer-se cada any i un pa-
rell de vegades, la vetlada va ser
exitosa i són pocs els qui no disfru-
taren amb el concert. S'Estalella va
tenir la seva MT DE ROKC i la
seva festa. Per ara només podem
desitjar que S'Estalella no sigui mai
un port energètic i com cantaren
«Ocultos»: «S'ESTALELLA, S'ESTA-





Entrevista a Biel Massot
El passat dia 24 de setembre l'A-
juntament de Llucmajor aprova per
unanimitat la creació d'un Servei
d'Acció Cultural (S.A.C.) i d'acord
amb la proposta de la Comissió de
Cultura se'n nomena responsable el
mestre de l'Escola d'Adults Biel
Massot i Muntaner
Al llarg d'aquesta entrevista in-
tentarem conèixer alguns detalls
sobre la seva trajectòria
 professio-
nal i personal. També parlarem
dels seus projectes lligats, a partir
d'ara, a Llucmajor i de la repercu-
sic!, que aquest nou servei pot tenir
per al nostre poble.
-Començarem per la part mes
 aca-
dèmica fent un curriculum elemen-
tal. Quins estudis has realitzat?
-Aquest inici me fa gracia. Me
sona a 116 de «estudies o fas
feina?...» i realment, faig les dues
coses. Bàsicament he
 fet Magisteri i
Filologia Catalana,
 complementat
amb estudis d'informàtica, esplai i
Música. En aquests moments encara
estic estudiant Música, materia que
crec que no arribes a acabar mai i
en la qual, de tota manera, estic
molt endarrerit...
-A quines activitats professionals
t'havies dedicat fins aquest mo-
ment?
-Fa onze anys que faig escola; des
del primer moment, al
 col.legi Sant
Gaieta, dels Teatins de Ciutat, i
sempre fent català a segona etapa i
història de la Música a primer de
BUP.
-Per què et decidires a canviar de
feina?
-Els canvis poden ser positius i
pel poc temps que duc aficat en
aquest nou trull no dubt que així
haura estat. Des de fa molts d'anys
estic aficat en organització i muntat-
ge d'activitats, gairebé sempre de
tipus cultural, i trobar-te de cop i
volta que allò que t'agrada i vius in-
tensament ho pots realitzar a nivell
professional resulta una visió mera-
vellosa; tant, que encara a vegades
em dona la impressió que es tracta
d'un somni. Amb tot, no he deixat
l'ensenyament: seguesc fent unes
hores als Teatins; hi tenc moltes
arrels posades i pens que em faria
falta el contacte amb els al • lots.
-A part de la teva vida professio-
nal, has estat un personatge conegut
per altres curolles importants com la
premsa forana i la música. Ens pots
parlar de «Pertula», informatiu cul-
tural de Marratxí, al qual pertanys?
-Pertnla es una revista com la
vostra, amb l'única diferencia que la
feim des de Marratxí. Va néixer
molt poc temps després que «Lluc-
major de P.en A.» i, com voltros fa
poc, el proper desembre treurem el
número 100. Hi he estat vinculat
des del primer moment i constitueix
un dels meus principals trulls. Puc
dir amb satisfacció que es una de
les poques coses que ha tengut con-
tinuïtat  devers la vila, malgrat els
problemes que hem hagut de supe-
rar i les diferents etapes per les
quals hem passat. Tenim un equip
molt compenetrat, cosa bàsica en
aquest tipus d'empreses, i la veritat
es que me costa imaginar la meva
vida sense aquesta activitat.
-Des de desembre de l'any 1985
fins a l'any 1989 vares esser Presi-
dent de l'Associació de Premsa Fo-
rana. Quina va esser la teva expe-
riencia en aquest sentit?
-Al primer moment va ser una
potada increible. M'havia presentat
dins una llista per «fer cos» i resulta
que m'hi varen embarcar fins a la
medul-la. Mira que la primera idea
va ser dimitir, però no ho varen
voler i jo, boig, els vaig escoltar; les
fotos d'aquell primer dia a Cura són
prou eloqüents de la moneia que
duia: estava irritadissim. Pere va
passar, com tot, i m'hi vaig acostu-
mar. Igual que amb Pertula, varem
arribar a formar un equip que valia
la pena. Part damunt tot hi compta-
va l'apreci personal i l'amistat, i
això
 val molt. La veritat es que he
quedat molt decepcionat amb la
nova Junta pel fet que algun dels
antics membres —que actualment
repeteixen— ha tancat barres i ha
tancat portes i tira pel seu cap en-
vant sense comptar amb res mes, i




col.laboració que els hem oferit en
diverses ocasions. Pere) deixem les
coses tristes. L'experiència dins la
Directiva de l'Associació va ser molt
positiva. No sé si varem arribar a
fer coses ben fetes, tampoc no som
el més indicat per jutjar-ho; el que
sé és que amb alguns dels qui en
principi estaven en contra nostra
hem arribat a un grau importTant
d'enteniment i, en alguns casos, fins
i tot d'amistat. Només per això ja
valia la pena aguantar totes les criti-
ques rebudes de part d'algun perso-
natge intolerant, incomprensiu i res-
sentit. A més, vaig tenir ocasió de
tractar amb persones de diferents
provinences, sectors i ideologies, i
això
 sempre és enriquidor. Quant a
les relacions amb les institucions
amplament criticada—
pens que foren correctes, arribant
també a interessants enteniments. Si
ens dúiem malament amb alga con-
cret, normalment dels serveis ofi-
cials de premsa, era per mor del
que noltros consideràvem inoperan-
cia o inactivitat que, malaurada-
Ment, encara dura en algun cas pun-
tual; directament amb els caps poli-
tics mai no varem tenir cap proble-
ma, al contrari, ens tractaren sempre
beníssim i ens obriren les portes a
moltes de les iniciatives i suggerèn-
cies que els varem fer. Repetesc,
l'experiència feu interessant i enri-
quidora.
-L'altra brusca important de la
teva vida és la música. Com va néi-
xer aquesta inclinació?
-Música, vida, sentiment, amistat,
amor, passió. Tot és u. Hi ha un
canon en llatí que diu «Sense Músi-
ca no hi ha vida; sense vida no hi
ha Música», i és una idea que com-
partesc plenament. El meu repadrí
era músic, el meu padrí i un oncle,
també; mon pare és un enamorat de
la Música clàssica, especialment de
l'òpera i de Wagner; i vaig tenir la
sort d'iniciar-me en aquest món
amb Baltasar Bibiloni, que encara
avui segueix essent el meu Mestre i
mai no li podré
 agrair tot el que ha
fet per mi. Conèixer Pere Estelrich
fou un toc de magia que m'aboca a
la passió pel tema, i entablar relació
mútua amb Joan Parets ens ha con-
duit a endinsar-nos pel camí de la
investigació i de la recerca per arri-
'bar a conèixer un poc minor aquest
fascinant món. Tot aquest historial,
unit al coneixement de moltes més
persones que hi estan relacionades, i
per les quals sent veritable apreci,
però
 que resultarien de llarguíssima
enumeració, conforma el fonament
d'aquesta inclinació.
-Quins tipus de música t'agraden
més?
-En principi m'interessa tot allò
que soni de forma agradable; en
aquest aspecte som molt «acadè-
mic». No em doneu avantguardes
que siguin una mera acumulació so-
nora, però que, moltes vegades,
només tenen sentit per l'autor; m'in-
teressa l'estructura clara i observa-
ble; m'interessa que puguis seguir
Ia
 idea i les seves evolucions. No
em doneu tampoc volum pur, com-
posicions que si les lleves els deci-
belis queden en no res. Fetes agues-
tes matisacions m'agrada tot el que
s'emmarca dins Hums
 paràmetres,
tant si és medieval com si s'acosta
al dos mil. De tota manera, per da-
munt tot, BACH —així, en majúscu-
les—. Joan Sebastià
 BACH, sempre.
I no és gratuit; un altre moment en
puc explicar els motius.
-Com veus el panorama musical
de Mallorca en aquest moment?
-El veig molt bé. I no és la prime-
ra vegada que ho dic. Des de que
vaig començar a fer col.laboracions
musicals, i tampoc no fa massa
temps d'això, hi ha hagut una evo-
luck') positiva. Si en els primers mo-
ments en queixàvem
 d'unes greus
mancances, hem pogut veure que,
progressivament, s'anaven omplint
els buits. Hem arribat a un moment
que hi ha unes bases muntades que
permetran assolir més nivell i més
qualitat de dia en dia. Queden, tan-
mateix, alguns punts pendents —no
som perfectes!-, per?) és segur que
s'aniran resolent amb el temps.
-Quines activitats concretes has
realitzat dins el camp musical?
-Uf!, la llista és llarga. Breument
et puc dir que he participat o parti-
cip en el muntatge i direcció de di-
verses corals, en la creació de dues
entitats d'investigació histbrico-
musical, en la realització de revistes
sobre el tema. Juntament amb altres
hem publicat diversos estudis musi-




-Parlem ara de la teva nova etapa
professional. Què fa un jove de Pe)r-
tol a Llucmajor?
-I ja ho veus... per ara, estar sot-
mès a interrogatori; pert) tampoc
m'espanta massa.
Diuen que quan el tren passat
l'has d'agafar, i vaig tenir la sort de
topar amb l'express de Llucmajor.
Aquí, ara, hi faig mitja vida. I con-
tentíssim, tu. Concretament un poc
et diré que estic com a mestre de
l'Escola d'Adults, servint de pont
entre les seves activitats de cara al
poble i les organitzades per l'Ajun-
tament a través de la Comissió d'E-
ducació i Cultura. Això vol dir pro-
postes, gestions, organització, con-
tactes... és una tasca realment mo-
guda.
-Havies tengut algun tipus de
contactes amb aquest poble anterior-
ment?
-Si tenir contactes amb un poble
és tenir contactes amb la seva gent,
certament n'havia tenguts. A través
de la Premsa Forana, del món musi-
cal i de la Facultat havia entrat en
relació amb una sèrie d'amics de
Llucmajor. A més, darrerament estic
fent feina amb un epistolari entre
Maria Antònia Salva i Mercè Mas-
sot, fet que m'ha donat ocasió de
conèixer tota una sèrie de details
sobre la vostra vila. Per altra part,
en el poc temps que duc aquí he
tengut ocasió de conèixer gent molt
interessat; no m'hi trob estrany i me
fa la sensació com si sempre ho ha-
gués conegut i hi hagués estat. La
veritat, tanmateix, és que em que-
den molts de contactes per fer i
molts d'indrets per conèixer.
-Què és exactament el S.A.C.?
-Bàsicament
 es tracta de tenir en
compte tot all?) que tengui relació
amb el binomi Cultura/Llucmajor.
Pere) la materialització d'aquest ser-
vei és complexa: canalització de les
iniciatives culturals emanades de la
Comissió d'Educació i Cultura o di-
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de les mateixes, difusió de les acti-
vitats previstes a nivell de públic,
relació informativa amb els mitjans
de comunicació, contacte permanent
amb l'Escola d'adults i amb els ser-
veis educatius, socials i de partici-
pació ciutadana de l'Ajuntament,
contacte amb totes aquelles perso-
nes i entitats que un moment deter-
minat puguin ampliar l'oferta cultu-
ral a la vila... tot un trull, vaja.
-Quina repercusió tendra en el
poble i en l'Ajuntament aquest nou
servei?
-Es difícil de dir. Se suposa que
servira per augmentar la dinamitza-
ció cultural d'un municipi que ja
compta amb una tradició en aquest
aspecte. Llucmajor és un dels pobles
que ha anat fet activitats de tot
tipus, algunes d'elles molt interes-
sants i de gran imaginació. Però
també sé que, en principi, el perso-
nal és mal de moure. Per ventura
els tirs anirien per aquí i, a més
d'ampliar en lo possible l'oferta cul-
tural, es tractaria de potenciar la in-
tervenció pública comptant amb la
col•laboració dels serveis municipals
socials, educatius i de participació
ciutadana.
-Quins són els projectes més im-
minents que es preparen?
-Mira, només arribar ja m'he tro-
bat amb el trull
 de les Fires, i hi ha
un bon berenar. Quan en surti sera
el moment d'anar fent altres coses.
Te puc avançar que de cara a l'any
que ve es prepara una moguda im-
portant amb la qüestió
 del 75è ani-
versari del nomenament de Llucma-
jor com a ciutat. Abans, òbviament,
hi haura hagut tota una sèrie d'acti-
vitats. La idea és que cada setmana
hi hagi un acte, com a minim. Cal
esperar la resposta dels veïnats.
-Creus que és difícil dinamitzar
culturalment un poble?k
-Cada poble té la seva pròpia di-
nàmica. I all?) que pot servir a un
lloc sera inútil a un altre. Es tracta
de veure què és el que interessa i
de quina manera s'ha de presentar.
A partir dels resultats s'han de fer
les oportunes correccions i s'ha d'o-
rientar l'oferta. També, molt sovint,
hi ha una tasca prèvia, o paral•lela,
segons els casos, de conscienciació i
de motivació. A vegades és necessa-
ria una certa reeducació. La major o
menor incidència d'aquests aspectes
és el que ens dóna el gray de difi-
cultat de què parlam.
-Preveus algun tipus de dificultat
en la teva nova tasca?
-Dificultats sempre n'hi ha; el
camí de roses és llegendari, però es
tracta de posar-hi coratge. Quan em
vaig plantejar dedicar-me a questa
feina em va donar la impressió que
hi hauria més pros que contres, i la
decisió va ser ràpida. Si les coses
em van com fins ara no tendré
motiu de queixa, he topat amb bona
gent, m'han facilitat les coses i
m'han obert toes les portes a les
quals he trucat. Crec que molts de
pics la gent queda fora porque no
sap quina baula toca i això ho vas
aprenent amb l'experiència. Per ara,
una seda, fenomenal; sé que no
sempre sera aixl, pero ja mirarem de
resoldre-ho quan es presenti.
-Continuaras endavant amb les
teves activitats culturals relaciona-
des amb POrtol, la premsa i la músi-
ca?
-Sempre! Els qui em coneixen
saben positivament que si no du-
gués tot el maneig que duc no seria
en Biel, i jo no m'imagín d'altra ma-
nera. Seguiré amb tot allò que m'in- •
teressa afegint-hi, a més, Llucma-
jor... ets així, i què has de fer?
Músic i musicòleg, periodista i
ensenyant, Biel Massot i Muntaner
sera també, a partir d'ara, «l'home
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La televisió de Llucmajor
Amb motiu de les festes patronals de Santa Càndida
tenguérem ocasió de rebre una de les primeres emis-
sions de la TV LLUCMAJOR a través del Canal 40: la
davallada del campanar a rappel, la festa a la Plaça i
les curses populars varen ser temes dels quals vegérem
bones i variades imatges.
Ja tenim televisió a Llucmajor, i aquesta és una molt
bona notícia. Per això parlam amb Rafel Ramirez, un
dels capdavanters d'aquesta iniciativa. És un home
jove, de quaranta anys, felanitxer pet-6 fa setze anys
que viu a Llucmajor, al carrer Paraires. Actuahnent tre-
balla de pintor a L'Ajuntament, a S'Arenal i la seva
afició és la ràdio, i gràcies a aquesta afició és el presi-
dent de l'Agrupació de Radioaficionats de Llucmajor
que va fundar fa poc més de dos anys.
-Com va sorgir la idea de muntar
una emissora de TV a Llucmajor?
-Aquesta idea ja venia de quatre o
cinc anys enrera. Som felanitxer i al
meu poble la TV fa devers vuit anys
que funciona, hi tenc amics i per
mor d'ells me varen venir ganes de
fer el mateix al poble on visc. No
obstant això i encara no sé be per
que, la cosa va refredar i no va tirar
endavant. Després, al cap d'un
temps, en tornarem parlar i ara, fa
13 setmanes, tenim «tele» a Llucma-
jor.
-És difícil dur endavant un pro-
jecte com aquest?
-Al principi si perquè
 no en te-
níem ni idea. Mes tard ens varem
posar en contacte amb la Federació
de Televisions Locals, a Lloseta, i a
través d'aquesta relació la idea va
coure i la muntarem. Tenim ben
clar, emperò, que es una afició i
com que tots nosaltres feim feines a
part per guanyarnos la vida, feim
televisió a hores lliures i ens costa
molta pena perquè per muntar un
programa setmanal de dues hores o
dues hores i mitja de durada, hem
d'anar escapats els set dies. Ara co-
mençam a tenir gent col.laboradora
i començam a anar, començam...
EMISSIÓ A TRAVÉS DEL C 40
-Amb quina classe d'entrebancs o
dificultats heu topat?
-Amb els típics d'un projecte nou,
d'una iniciativa que comença. El
més greu es que l'emissor no es
troba situat al lloc adequat perquè
tot el poble ho rebi be. Calculam
que en aquests moments ens agafa
un 70 o un 75% de la població. L'e-
missor no funcionava com una radio
on hi posen una antena vertical i
radia per tot; en canvi, el senyal de
la TV, com que es horitzontal, a la
part del darrera hi ha un tros gros-
set de poble, des del carrer Major
aproximadament fins al camí de
Ciutat on es impossible rebre les
nostres ones.
-Com podem localitzar-vos?
-En un principi varem començar a
través del Canal 42, que era lliure i
hi posarem el que s'anomena Carta
d'Ajustament, però com que desco-
neixiem una serie de normes esta-
blertes, quan ens posarem en con-
tacte amb la Federació, ens feren a
saber que havia de ser a través del
C 40, per que totes les TVS locals hi
estan obligades. Ara, ens han de
sintonitzar (i no sabem encara el
motiu) a través del video (qualsevol
canal) o pel canal de la televisió co-
rresponent al video (sempre sol
ésser el darrer). Es fàcil perquè ens
trobaran una mica per davall el
canal valencia (C 9).
-Es tracta d'alguna llei?
-No, no es cap llei. Es més ben dit
una especie d'acord amb l'Adminis-
tració i encara no esta massa clar.
Crec que a finals del 91 o principis
del 92 ja hi haura un projecte de llei
que entrarà al Parlament. Després,
tot el funcionament dependrà de
com haura pres aquest tema.
-I ara, emeteu, com tots, a través
del C 40
-Sí, però tenim algunes dificultats.
Molta gent ens diu que no ens rep
be, que té problemes de retxat, de
IN.-
IMPREMTA
Tota classe d'impresos, de luxe,
comerciais i de propaganda
PAPERERIA
Tot en material escolar i objectes d'escriptori





brusca, de nitidesa d'imatge... Tot
això és perquè a la península hi ha
un repetidor de Tele 5 i encara que
no té res a veure amb Mallorca, els
dies que té molta progiamació ens
provoca interferències; a aquestes
interferències s'hi han d'afegir les
de la TV Son Sardina, que és un cas
semblant. S'ha de tenir en compte




A TOT EL POBLE
-Has dit que l'emissor no es
troba ben situat; on seria el lloc
més adient?
-Aquest és un tema que ens inte-
ressa moltíssim perquè el nostre
desig és que ens agafi tot Llucmajor
i no només una part com ara, per-
què veim que a tothom ha pegat
molt bé i que a tothom agrada. Pen-
sam que per això, el lloc ideal d'ins-
tal.lació de l'emissor seria en agues-
ta nova finca de pisos del C/ Gal-
dent i pensam que així cobrirém
tota la ciutat. Hem tengut uns mí-
nims contactes amb uns quants pro-
pietaris i de moment estam pen-
dents de l'acord que prendran en
una reunió de veïnats on s'exposarà
aquest assumpte. S'ha de muntar
l'emissor, una antena amb un parell
de tubs i
 pràcticament,
 en no ser
que hi hagi algun problema tècnic,
nosaltres no hi hem d'anar per res.
Ara, marxam en els mateixos estu-
dis i continuaríem així pert) l'emis-
sor ens serviria com una espêcie de
repetidor que distribuís el senyal
per tot el poble.
-Qui sou els qui formau l'equip?
Quins programes realitzau?
-La TV a LLucmajor va ser mun-
tada entre tres companys: en Pere
Ballester,
 en Miguel Rotger i jo ma-
teix, en Rafel Ramirez. En aquests
moments en P. Ballester no s'hi pot
dedicar molt per questions del seu
treball i perquè passa temporades
fora de Mallorca així
 que ara
 pràcti-
cament la duim en Rotger, que és
tècnic electricista i jo. Jo me'n cuid
ue les gravacions d'estudi i dels re-
portatges exteriors. Com a
col.laboradors, comptam amb en
Tolo Berges i en Guillem Fullana
que tenen cura del programa musi-
cal «Si Fa Sol», també tenim un pro-
grama de cuina titulat «Pa amb
cuit» en el qual són les nostres
dones les qui mostren les receptes.
L'espai informatiu el duu en Fco.
Xavier Tomàs i darrerament feim un
programa dedicat al còmic, «la vin-
yeta de vidre», a càrrec de Josep Be-
rrocal, i fa dues setmanes que en
Fca. Pérez i en Manolo Almagro
presenten el programa esportiu.
Tots tenim altres compromisos pro-
fessionals i feim el que podem; de
vegades tenim imatges i voldríem
poder-les mostrar pert, ens és im-
possible per questions de treball de
cada
-Quin és l'objectiu d'aquesta te-
levisió?
-Nosaltres ens volem limitar al
terme de Llucmajor, normalment in-
teressa això, a la gent i la nostra
idea és fer programes culturals, del
poble. Si hi ha alguna notícia o al-
guna cosa a dir de l'Ajuntament
s'ha de dir, pero no vol significar
que es prengui part per ningú en es-
pecial. Creim que ens hem de man-
tenir objectius pert) donar una visió
de realitat i seriositat.
-Com feis els programes?
-Primer els gravam i els tenim
emmagatzemats en cintes de vídeo
que després van sortint. Normal-
ment tothom comença d'aquesta
manera ja que és molt difícil comen-
çar en directe. De fet, a Felanitx,
que fa molts anys que funcionen,
encara ha munten en cintes i des-
prés s'amolla. Ara, a Lloseta i a
Inca, allà tot es fa en directe.
-Hi ha moltes televisions locals?
-Si. N'hi ha a Felanitx, Manacor,
Inca, Lloseta, Vilafranca, Llombards,
a Ciutat només hi ha la de Son Sar-
dina però ho cobreix tot. Darrera-
ment s'hi vol afegir la TV de Son
Ferriol però no sé si ja ho tenen
arreglat per sortir.
-Teniu relacions amb aquestes
Televisions?
-De moment, nosaltres començam;
ara estam en l'assumpte de la pape-
rassa; ens varen dir que sortíssim a
prova i si anava bé, endavant. Ara
tenim contactes i reunions periOdi-
ques amb la Federació. Legal, avui
en dia, no ho són encara, però si to-
lerades.
TENIM MOLTS DE PROJECTES,
PERO TENIM POC TEMPS
-Us costa molts doblers fer
aquesta televisió?
-Tot ho posam nosaltres: electrici-
tat, aparells, material. Fins ara no
hem tengut cap ajuda de ningú ni
cap tipus de subvenció. Estar fede-
rats serveix per aconseguir algun
suport econòmic a més d'altres inte-
ressants avantatges. Per exemple,
Felanitx té una subvenció de l'Ajun-
tament de devers tres milions de
pessetes anuals. Pensam que quan
ho tenguem més arreglat, mitjançant
un poquet de publicitat pot ajudar a
millorar la nostra situació i llavors
podrem dir: oA Llucmajor ten=
una TV així com toca», perquè en








Obert tots els dies
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siu els estudis de Lloseta, estan mi-
llor i tot que els de la TV Balear
peró hi deu haver uns 80 milions in-
vertits.
-Quin temps dura la programació
i quan s'emet?
-Tot va seguit perquè no tenim
anuncis; comença a les nou i acaba
a prop de les 12. Programam un pic
la setmana i es repeteix l'emissió
dos pics: dimarts i divendres. Enca-
ra ens trobam a la prehistòria, en
aquest sentit.
-Quina llengua emprau als vos-
tres programes?
-Tota la programació la feim en
català (o en mallorquO; tenim al-
guns col.laboradors que són penin-
sulars i els costa molt parlar en ca-
tala per?) s'hi esforcen i de cada ve-
gada els surt millor. Pensam que
una TV local ha de ser en la llengua
del poble i es una incongruència fer-
la en castellà i me fa cara que hi ha
una espècie d'acord entre totes les
Televisions locals i el Govern Balear
per potenciar al maxim la nostra
llengua. Fins i tot, i això és una pri-
mfcia, volem fer una pel.lícula i sera
també en mallorquí. Ja ho veurem.
-Més projectes?
-Molts. Per Ses Fires pensam co-
brir tot el panorama d'activitats i
donarne una mostra. Hem filmat la
presentació del Pregó... També
tenim en projecte la realització d'un
programa infantil que ja es va co-
mençar però no va funcionar perquè
s'han de menester uns presentadors
dinàmics, amb «morro» que el sabi
dur amb naturalitat. Aquest progra-
ma s'havia de dir (i crec que s'ho
dirà) «S'ullastre esbrancat». Ens
agrada posar noms populars als
nostres espais perquè els sentim
més de ca nostra. Tenim molts de





L'energia elèctrica consumida a tot l'estat augmenta
un 6% anualment. Les estadístiques parlen de 3'5 kilo-
watts per hora i habitant. Aquestes dades són realment
alarmant si tenim en compte, a mês, el nombre de turis-
tes que ens visiten durant la temporada alta i la gran
quantitat de projectes com urbanitzacions, polígons in-
dustrials, golfs, agroturisme, ampliado de l'aereoport,
ports esportius, etc. que es preveuen per als  pròxims
anys.
L'energia eléctrica a Mallorca s'aconsegueix a partir
de centrals tèrmiques que utilitzen combustible
 fòssil
com el carbó o el fuel tant a la central  tèrmica
 del Mur-
terar com a la de Sant Joan de Déu. Aquests processos,
a més de contaminants i molests, contribueixen a l'enca-
lentiment de l'atmósfera terrestre per l'efecte hivernacle.
GESA pretén ara instal.lar una nova central tèrmica
 a
s'Estalella per a satisfer la demanda energètica
 creixent
de les Balears. No basta que els llucmajorers s'hi oposin
amb manifestacions i actes reinvixtdicatius. Hem d'acon-
seguir disminuir el consum d'energia
 elèctrica evitant
usos superflus i aprofintant-la al maxim.
Aquestes són algunes de les coses que pots començar
a fer a partir d'ara mateix:
-Comença a substituir algunes de les teves bombetes
per altres de baix consum.
-Apaga les bombetes i aparells que no utilitzis en
aquest moment.
-No compris ni regalis electrodomèstics
 innecessaris i
pensa que un 40% de l'energia es consumeix en cases
particulars.
-Pensa si tots els electrodomèstics són estrictament ne-
cessaris i contribuiexen a la teva comoditat o et provo-
quen Ines problemes i preocupacions.
-Utilitza la rentadora i el rentaplats quan sigui necessari
i d'una manera racional.
-Els aparells elèctrics
 que /lies gasten són els que servei-
xen per a encalentir la casa i l'aigua. Cerca sistemes al-
ternatius: gas, gasoil, llenya, clovelles etc. per a diversi-
ficar la font d'energia. Sobretot ailla la teva casa ade-
quadament i evita les pet-dues de calor per portes i fi-
nestres.
-Redueix les hores que dediques a la televisió o als teus
aparells de música i cerca activitats alternatives.
-En haver de comprar un aparell electric, fixa't en la
seva potencia i no compris un model que excedesqui les
teves possibilitats.
-Tria els electrodomèstics que no facin soroll i que ten-
guin un programa econòmic de baix consum.
-Revisa les factures d'electricitat i controla el teu con-
No compris ni regalis electrodomèstics innecessaris.
Utilitza normis els aparells eièctrIcs que necessitis realment.
Desconnecta les bombetes I els aparells elèctrics que no utilitzis.
sum. Si no entens qualque cosa, demana-ho a la com-
panyia elèctrica.
-No compris aparells que fa uns mesos no existien i que
ara et semblen imprescindibles només perque altres els
tenen. Pensa si realment necessites una maquina d'es-
criure elèctrica, un ordinador, una impressora lasser, un
fax o una cuina de vitroceramica abans de comprar-ho.
Aquesta es l'úncia manera de salvar s'Estalella i estal-
viar pessetes i preocupacions sense davallar el teu nive-
11 de vida. Ja es hora que se'n temin els qui volen prota-
gonitzar la moguda i parlar damunt els cadafalcs coma-
nant feines als altres i sense fer res de profit.
,
preEle.tAktEcopAreo
-Maties Garcias, regidor del PSM i tinent batle de
cultura, presenta a la Comissió de Cultura una pro-
posta per a reduir la IL.LUMINACIÓ DE NADAL.
La proposta va ser presentada dia 31 d'agost i pretén
ser una mesura d'estalvi i presa de consiència per al
poble.
-L'Ajuntament es pronuncia en contra de l'amplia-
ció del CLUB NA.UTIC DE S'ESTANYOL per majo-
ria absoluta. Ara el tema ha de passar altres tramita-
cions -Costes, Govern- per() la primera passa ja esta
feta.
-El PSOE presenta un text alternatiu a la declaració
del PARC NACIONAL DE CABRERA. La qüestió
ara ha canviat radicalment ja que és previsible que
s'aprovi un text que preveu la presència de militars a
Cabrera i un director adjunt del Parc nomenat pel
Ministera de Defensa. Altres aspectes negatius són la
gestió del parc centralitzada per ICONA i el director
del parc nomenat directament pd Govern Central.
-En la Comissió d'Urbanisme de dia 11 de setem-
bre es va presentar la documentació sobre els projec-
tes de conducció d'aigua a SON ANTEM. Aquest
projecte suposa l'inici de la construcció del balneari,
el camp de golf i el complex hoteler en uns terrenys
rústics que seran urbanitzats gracies a una declaració
d'interés social que tots recordam.
Es dóna la casualitat que un dels aparelladors del
projecte és Joan Miguel Catany, cap de llista del Par-




Des de fa molt de temps se'ns presenta l'energia
elèctrica com la <<neta», la que no fa renou, la que no
embruta ni és perillosa i, a més no s'acaba mai, Ara
ja no ens podem passar amb cançons; sabem que l'e-
nergia elèctrica, en els seus centres productors, és
bruta i contaminants, consumeix combustibles fòssils
i contribueix a l'encalentiment de l'atmósfera.
Hem de reduir el consum d'energia elèctrica pert)
especialment la destinada a calefacció i encalenti-
ment en general per què és la que té un consum mes
alt.
Hi ha altres sistemes alternatius com el gas, el ga-
soil, la llenya -que no sigui d'alzina, per favori- o les
clovelles d'ametla que permeten diversi ficar la font
energètica.
Tanmateix, hem de tenir en compte que vivim a
Mallorca i que no patim un clima de temperatures
extremes.
L'hivern és molt curt i les temperatures no són
gaire baixes encara que la humitat empitjora una
mica la situació. La solució en un clima com el nos-
tre és molt sencilla: energia solar i arquitectura ecoló-
gica.
L'energia solar és molt rendible en països de la
nostra latitud per les hores d'exposició solar i la inci-
clència dels raigs de sol. L'arquitectura ecológica
-més assequible- construeix cases aillades de l'exte-
rior per a conservar la temperatura interior. Aim:, cal
assegurar les filtracions per portes i finestres, les pa-
rets de revestiment aillant, protectors davall les teu-
les, aillants de suro davall les rajoles, mur gruixats,
ventilació correcta per a evitar la humitat, bona
orientació de la casa, finestrals per aprofitar les hores
de sol, etc. Hi ha altres solucions per als més fredo-
lers com la bossa d'aigua calenta, el braser, els pija-
mes adequats, abrigar-se correctament i, fins i tot, les
finestres de doble vidre.
D'aquesta manera, no només estalviaràs en la fac-




Gent de la vila
Miguel Monserrat i Barceló «Rumbo»
Mestre Miguel va néixer el dia 21 d'abril de 1904, quests anys es pot dir que «ha vist el món per un
ara fa 86 anys, té una vitalitat, enteniment i memòria forat». Es per això que l'hem entrevistat. Perquè ens
envejables fins i tot per a molts de joves. Al llarg d'a- conti coses d'altre temps.
-Quina va ser sa vostra primera
feina?
-Quan vaig començar a fer feina
tenia dotze anys, era l'any 18, i aju-
dava a mon pare que feia feina a ca
nostra d'artesà. Després vaig anar a
Ca Sa Randilla i vaig aprendre a ta-
llar, sa fabrica era en es carrer d'es
Born, alla on era ca seva (ara hi ha
una botiga de roba); llavors vaig
anar de tallador a ca'n Reus, des-
prés d'es servici hi vaig tornar i
com que demanàrem augment mos
varen treure a tots defora, érem
dotze i tots pegarem en es carrer.
Més tard vaig anar a ca'n Claret
(en es celler fondo) i no vaig fer de
tallador sinó de sabater. Quan va
entrar sa República feia feina a ca'n
Mirimelis, també en vaig fer a ca'n
Sostal, en es carrer major, fèiem
feina per n'«Estrany», un fabricant
de primera categoria de Ciutat.
Quan treballava a can «Mirime-
lis», que és aquí on és ara Ca'n
Reus (Can «Reus» era on ara hi ha
s'ambulatori), es treballadors ha-
víem aconseguit que se complis es
decret de fer ses vuit hores i vaca-
cions. En aquell temps fèiem nou
hores i es dissabtes també i no en
teníem, de vacacions...
Després d'aconseguir-ho havíem
de fer 48 hores i 8 dies de descans.
A causa d'aix6 es patrons varen dir
que eren 8 hores de feina; no se
podia perdre es temps fumant ni xe-
rrant i es qui anava a pixar era mal
vist. Hi havia una comissió i si es
patró volia fumar se n'havia d'anar
defora perquè si no el cridaven a
l'ordre.
Tot això se va poder arreglar per- depenien de Ciutat i ses necessitats alguns dies que a Llucmajor era
què en aMirimelis» i altres sabaters de sa fabrica eren que féssim feina festa i a Ciutat no. Noltros mos hi
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negarem si no podíem fumar i aixi
varem arribar a un acord acceptable
per a tots dos, patró i sabaters.
ELS LLUCMAJORERS FEIEN
RACÓ PER COMPRAR A
SES FIRES
-I ara que ja hem parlat de feina.
Quins eren es vostres entreteni-
ments? Què us agradava fer?
-Jo tocava amb una orquestra par-
ticular que anava de balls de matan-
ces i a tocar per ses cases es dia de
Les Verges. Mestre Francesc «Cape-
lier» va ser es nostro mestre, era
cec. Lo que més solíem fer eren con-
certs ja que s'agrupació de cambra
no té sonoritat per anar de balls.
Quan es va estrenar es telègraf va
venir una tia de n'Alfons XIII a
inaugurar-lo i varem fer un ball da-
munt aquí on és ara ca'n «Carreró»
de plaça, anomenat «La Forca». A
aquest salon s'hi solien fer balls de
convidats es dies de festa. Era com
això de ses excursions des yells que
després de dinar acaben en ball.
' -Quan éreu allot, com eren ses
Fires?
-En aquell temps es plat fort era
qüestió de bestiar, sobretot cavalls,
egos, muls, ases i someres. Es lloc
on hi havia sa Fira era en es carrer
Major. Ara ha estat substituït per sa
maquinaria. Ets animals arribaven
de dalt a baix d'es carrer Major i
voltaven en es camí de sa punta per
s'actual carrer de Jaume II. També
hi havia cabres i ovelles pert)
manco.
Ses juguetes i tot això, a Plaça. En
es carrer d'es Born hi havia selleters
i també en es carrer de Bons Aires.
Es gatzollers estaven en es mateix
lloc on estan ara, igual com ses to-
rroneres.
En es Lloc Sagrat hi havia ses
olles que omplien tot es carrer, per-
què en aquell temps totes eren de
test. Es llucmajorers feien racó tot
l'any per comprar allò que necessi-
taven es dia de Sa Fira.
ES NINS ESPERAVEN ES FIRERS
A S'ENTRADA D'ES POBLE
-Ses Fires, més que festa, devien
Fira de bestiar en el carrer Major
ser una qüestió comercial. Què hi
havia p'ets allots?
-Es nins solíem anar a esperar es
firers a s'entrada d'es poble, en es
camí
 de Ciutat, devers s'empedrat a
uns dos quilòmetres abans d'arribar
en es poble. Es nins els feien bulla
cridat «Xuia marrana, a dobler sa
cana...» i es firers mos tiraven ca-
cauets, avellanes, castanyes... eren
més de dos-cents, tot es dissabte
arribaven carros de firers, també
p'es camí d'Algaida, però alla no hi
anàvem. Per alla solia venir es bes-
tiar i noltros anàvem
 a esperar es
torroners i castanyers que mos do-
naven coses.
Una de ses guardes més grosses
era sa d'en «Puça» que s'ajuntava
amb sa d'en «Barraca»= i se posava
damunt can «Carreró« es barber, a
sa casa de ca'n «Jaquetó».
A sa placeta de ca'n «Semar» s'hi
posaven es baratillers que duien
coses velles per vendre, eren bas-
tants però es més conegut era en
«Dalei», nom que li havien posat
perquè quan es seus fills o sa seva
dona es tiraven de barrina amb
qualque comprador, per tancar-la ho
consultaven amb ell i si anava bé
solia respondre: «Dalei!»
Davant ca's «Burrico» s'hi posa-
ven es torroners. N'hi havia un que
venia cada any i era molt conegut,
venia castanyes i li
 deien en «Cas-
tanya Pilonga» perquè aquest era es
crit de propaganda p'es seu gènere.
Damunt sa plaça s'hi posaven es
firers de juguetes i en es cantó d'es
teatre Mataró sempre hi havia un
firer que venia juguetes de movi-
ment, li deien en «Lluc de sa rateta»
perqué duia com a reclam una rate-
ta que menjava una ensalmada. A
aquest home, que pa tia de ses
cames i tenia una veueta molt espe-
cial, en «Mariero» cada any li solia
fer qualque broma de ses seves; li
prenia una jugueta o li espenyava i
sa brega i s'escandol era servit. Des-
prés, per arreglar-ho sempre havia
de pagar niés d'allò que valia pel ò
ja havia fet sa seva.
-Ens voleu contar més coses, mes-
tre Miquel?
-Aquestes són Ses Fires que jo re-
cord i que durant es temps han can-
viat molt encara que ho hagin fet a
poc a poc. I com va anar es pregó
de Fires sobre mestre Lleó?
-Molt bé, ha estat un èxit. La sala
era tan plena que no hi cabien i
s'exposició des tema ha estat tan
bona com totes ses que fa es ponent.
-Idb jo ara te contaré una història
que diuen que va succeir a en Lleó i
a es comte d'Aiamans que era l'amo
de ca s'Hereu. Es comte anava da-
rrera en Lleó perquè li fes una glosa
i aquest no li volia fer perquè li
 deia
que si li feia s'ofendria. Un dia que
se n'anava a fer feina amb sa bístia
(feia de paredador) va tornar a in-
sistir (es comte) perquè li fes una
glosa i li va assegurar que no s'o-
fendria i mestre Antoni, posant ma
damunt ses anques de s'animal, li
va entimar aquesta glosa que jo
vaig aprendre quan era allot:
Què pagaríeu germa
per tenir pèl per ses oreies
p'es morros i per ses ceies
com és que jo tenc en sa ma.
I. Barceló
C./ DE SA FONT, 17 - LLUCMAJOR
TEL. 66 22 40
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Conversa sobre... el vermar
Aquest mes hem conversat amb
l'amo en Pere de Son Verí, i d'a-
quest espai li volem donar les grà-
cies per la seva col.laboració de
donar-nos una explicació sobre el
vermar.
-L'amo en Pere, explicau-mos un
poc tota la tasca del vermar!
-Bé, iclò per començar a vermar,
com totes les feines, hi ha unes
dades, aquestes depenen un poc de
la zona, per la zona de Felanitx, Po-
rreres que és allà on jo vaig se sol
començar a partir del 15 de Setem-
bre.
Un temps per vermar empleavem
unes gitzolles, però com que era
molt fàcil fer-se talls ara empleam
unes tisores de podar petites, també
altra temps posàvem el reïm dins
unes portadores, eren uns covos
grossos amb una ança a cada part, i
ara anam al tros amb el tractor i el
remolc i dins aquest darrer hi
posam un plàstic i ja hi posam el
reïm que collim.
Després quan tenim la verema
feta sense deixar-la reposar, la tiram
directament dins una màquina que
la mol i que també separa a la molla
de la rapa; això altre temps quan no
hi havia
 màquina l'havien de trepit-
jar amb els peus, fent d'aquesta ma-
nera la funció que fa avui en dia la
màquina i havent de separar la rapa
de la molla amb les mans.
La popa cau directament dins el
cup a damunt unes posts o esgre-
Hats que deixen que el suc o vi
passi a baix de la molla, això és una
tasca delicada ja que és aquí on el
vi es pot convertir en vinagre si l'e-
laboració no es fa amb molt d'es-
ment.
Un pic capolat tot el reïm se mira
els graus que té el vi, que poden va-
riar per infinites causes com poden
ser la classe del reïrn, la composició
de la terra on hi ha la vinya, la cli-
matologia de l'any, etc... El més nor-
mal és que el vi.tengui entre els 11 i
13 graus.
Després de tenir-lo un cert temps
dins el cup, que varia segons el gust
i l'experiència de cada un, s'ha de
trascolar, que consisteix en passar el
vi de dins el cup a dins barrals i bo-
telles de vidre, procurant que que-
din els baixos dins el cup. Es molt,
però molt important, que aquesta
operació se faci en lluna vella per-
què sinó el vi torna dolent.
Un pic que tenim el vi a punt de
beure no ens hem de pensar que
podem deixar la vinya a la bona de
Déu fins l'any que ve, sinó que
l'hem de cuidar, ja que uns dels fac-
tors perquè surti el vi bo està en
l'esment que tenguin amb ella, es-
quitxant-la de les possibles malalties
com la cenrada, llaurant-la i esmot-
xant-la cada any.
-I ja per acabar no ens diríeu
qualque glosa del vermar?
-Ja que altre temps en haver aca-
bat de vermar se feia un ball i avui
en dia això
 no passa, vet aquí una
glosa:
En anar a vermar
se'n duen ses portadores
a nit al.lotes se fa
el ball de ses vermadores.
UNA CAMPANYA A MITGES?
Enguany com molts d'altres, se fa
una gran propaganda sobre la con-
venient col.locació d'unes bosses de
plàstic, conegudes com a trampes,
als pins per protegir-los de la pro-
cessionAria ja que aquesta plaga fa
molt de mal a tota l'agricultura en
general.
Ic16 resulta que enguany al manco
per la zona de Llucmajor on hi ha
molta de garriga, hi ha hagut uns
senyors que s'han dedicat a anar
penjant d'aquestes bosses als pins, i
fins aquí molt bé, però el cas és que
per les voreres de camins i carrete-
res se'n poden veure a cada certa
distància de col.locades, ara, si ens
aficam capa a dins la finca ja no en
veim cap ni una, quan seria més co-
rrecte que n'haguessin posades per
tot.
Des d'aquí volem alabar la idea
que es col.loquin d'una manera ge-
neralitzada però el que si demanam
és que en tornar-hi es repartesquin
d'una manera més correcte i no so-
lament per les voreres dels camins i
carreteres.
L'ANYADA
Un pic acabat l'any agrícola és
l'hora de pegar un cop d'ull enrera i
mirar el que ha donat que sí aquest
FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Caleta)
Fabricant Illes Balears 030
Només es fabrica amb or de primera hei (18 K)
FILIGRANES, CORDONCILLOS,
GRANET I REPRODUCCIONS DE
JOIES ANTIGUES MALLORQUINES
PLATERIA - RELLOTGERIA
Llistes de Noces, Comunions i Naixements
C/. Born, 29	 Tel. 66 04 03
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any que ja ha acabat.
Un any on hi ha hagut bastants i
bones brusques, en ocasions finques
embassades, i més concretament, i
com tots recordam, el 5 de Setembre
de l'any passat ja es parlava d'inun-
dació, va ploure 74'8 litres; altres
brusques importants foren els 81'5
litres en quatre dies dins el desem-
bre, i com no, els 61 litres del passat
26 d'agost. Sols un mes no va estar
a l'altura de les circumstancies i
aquest va ser el febrer, 1 litre en tot
el mes.
En resum, un total de 475'4 litres
en tot l'any se recolliren dins Lluc-
major.
Quant a les temperatures no hi ha
res fora del normal, sols que hem
tengut el febrer més calent de fa
molts d'anys.
Ara vos oferim la mitjana de les
temperatures, sols com a curiositat
ja que estan agafades sobre la mini-
ma i maxima del mes, i el litres plo-
guts durant aquest darrer any agrí-
cola.
Temperaturas mitjanes:
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I ara pel que fa aquest any que
començam hem de dir que fins ara
el temps no ha afavorit excessiva-
ment la foravila ja que durant
aquest primer mes no s'han superat
els 19 litres.
ELS PREUS
Dins el mercat dels animals se pot
qualificar de normal la situació ac-
tual dels prc .is del mercat.
Les porcelletes van entre les 300 i
350 ptes. el quilo; els xots van de
300 a 360 ptes el quilo; les truges
mantenen el preu i van damunt les
90 i 100 ptes. el quilo; i els bous
aproximadament damunt les 500
ptes. Tots aquest preus són al viu.
No es pot dir el mateix dels preus
de productes agricoles tan impor-
tants com són les ametles, que enca-
ra que es trobin dins una crisi i mal-
grat la seva qualitat el preu actual
està damunt les 30 ptes. el quilo.
Igualment que la garrova, on el
preu de moment esta situai devers
les 17 ptes., preu ridícul si el com-
param amb el de fa uns anys.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
FIRES DE 1990
* EXPOSICIÓ D'ANTONI RIERA NADAL
Del 12 al 15 d'octubre a la Sala de Cultura. Oficines Municipals. C/. Constitució
* FIRA AGRICOLA, RAMADERA, AUTOMOBILÍSTICA I INDUSTRIAL
EN EL PASSEIG DE JAUME III
* XI MOSTRA LLUCMAJORERA EN EL COL.LEGI PÚBLIC JAUME
Inauguració el 13 d'octubre a les 11 del mati
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Unes Fires de pinyol vermell
-Ja som a Ses Fires!
-Sí, ja sabem que comencen sa víspera d'es Patró Sant
Miguel.
-Per cert que, com que enguany dia vint-i-nou caigué
en dissabte, no ha estat laboralment, considerat festiu.
-Aquests sindicats no en perden ni una, de festa!
-Anares a escoltar es Pregó?
-No, i tu?
-Jo sí, i per cert que devers sa meitat ja tenia ganes de
fugir.
-Com és això?, tan dolent era es pregó de Miguel
Sbert? o et va agafar por que amollassin un altre «petar-
do?
-Ni una cosa ni s'altra. Es pregó de Sbert sobre es
nostre glosador mestre Antoni Lleó, va ser molt interes-
sant i per això no vaig fugir, però feia una calor insu-
portable...
-Això sí, hi fa molta calor en aquella sala, i quan esta
repleta de gent, encara en fa molta més.
-No se compren com es nostre Ajuntament, que ara té
Molts de doblers, i en gasta tants, no ha posat aire con-
dicionat.
-Per ventura qualque dia se decideix i el posa.
-Si no és engany, no ho sé, perquè entre es canvi de
consistori per ses properes eleccions municipals, i es
programa de restriccions econòmiques anunciades per
Solchaga, la cosa se complicarà molt.
-I què hi haurà
 de bo, a ses Fires d'Enguany?
-Homo!, de bo, tot, perquè Ses Fires de Llucmajor,
són sagrades!
-Bé, però hi deu haver coses que t'hauran cridat més
s'a tenció...
-Naturalment que sí, com a tu.
-Sí, hi ha aquesta exposició de n'Aina Mir, que sem-
bla que li han donat molta importancia.
-Un poc massa, perquè no sé si els altres pintors se
sentiran un poc picats.
-Sobretot en Manresa, que no se llepa es dits.
-Aquesta nit de Rock, a sa plaça, per S'Estalella, que
ara esta de moda, també és un acte d'es qual se n'ha
parlat molt.
-Pere) tenc por que no pagui es plats romputs es nou
jardí de Can Mataró, porque es joves d'ara, quan s'entu-
siasmen amb sa música rockera, són com es cavalls d'A-
tila que, per alla on passaven, no hi tornava a créixer
s'herba.
-Bona la farien si ara espenyaven sa gespa, així com
la té de gelosa es nostro jardiner municipal...
-Sí, aquest sí que se mereix una medalla...!
-També crec que sera molt interessant sa conferència
de s'enginyer agrícola, Jaume Calmés, sobre explota-
cions ovines, ara que hi ha crisi a foravila.
-Pei-6 no crec que als joves els interessi això més que
es rock.
-També hi ha una exposició de fotografies de Toni
Catany, que no té desperdici.
-Sí, crec que s'exposició d'aquest retratista Ilucmajo-
rer, mundialment conegut, sera molt celebrada.
-Pens que enguany sera novetat aquest trenet «Cala
Figuera Exprés» que anirà
 voltant es poble.
-Homo, jo m'hi apuntaré, a aquesta passejada!
-Es nou cor Mixte de Llucmajor també se voldrà huir
per primera vegada...
-I no hi ha res més?
-Com res més? Molt més! Hi ha més que mai. Perquè
encara deixam tots es actes esportius i d'esplais per
al.lots i també ses exposicions de pintura, conferències i
una trobada de motos antigues i fins i tot un vol en glo-
bus...
-Iclò digues que seran unes fires de pinyol vermeil...!
Un que escoltava
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li seria un bon trastorn.
Alla campa ben airosa
entre rostolls i pinar,
alla sembla inclús, hermosa
i es el Hoc or. ha d'estar.
Si pel temps tant s'ha envellida
i resta tota esfondrada
al seu Hoc, ben restaurada,
donem-li una millor vida.
Si la seva antiga traça
es record d'un bell passat,
això no li es cap pecat
per posar-la enmig de plaça.
Cada cosa en el seu temps,
cada cosa en el seu lloc,
ni enfora ni a prop
tenguem-ho i tots contents.
No sia que algun roter
se'n vengui amb l'antiga arada
i mos foui una llaurada
al jardí que llu tan bé.
Un que té llaurera
• PAULI Ce 111LLOIC1	 .opn,	 .1.1LICIUJOR
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que la decoració, la persona-
litzaciô de lo seva llar, es el
resultat d'una tasca conjunta: espai,
mitjans, formes i productes diversos. Ele-
ments decoratius que donen forma i vida ex-
clusiva al seu entorn familiar.
S'ho imagina sense rajoles?
Es clar, son factors decisius!
Completi la seva decorabo a PREFAMA
PREFf111E1
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Cartes ai- irector 4A 1)
Glosa a Ses Escoles
Vos agraire, si vos pareix bé, que
publiqueu aquesta glosa a sa vostra
revista. Moites gracies.
Quan pas per ses escoles
d'es meu poble, Llucmajor
record llunyanes coses
i sent un punt de tristor.
Feren ses primeres roses
quan regava, aquests rosers
i pens en aquelles hores
que no tornaran mai mes.
Es meus ulls jo he tancat
i m'he vist per un moment
amb 'libres da vall es braç
a dins es pati corrent.
Passant per davant elles
yens records me fan sentir
ses seves grans finestres
i es seu hermós jardí.
Entre jocs i entre llibres
a dins elles me vais formar
aquí vais viure uns dies
que mai podre oblidar.
Han volat tots aquells arys
es temps fa molta via,
ja tenen es cabells blancs
es bons mestres que tenia.
En tots ells també he pensat
són part de sa meva vida,
un es Don Miguel Monserrat
s'altre Don Pedro Urbina,
i amb tristor he recordat
Don Toni Salva, al cel sia.
Miguel Monserrat Clar
Per unes declaracions fetes al
periòdic «Ultima Hora» el 10-8-90
Sa barraca de Roter
Pot tenir-se l'opinió,
que s'ha de respectar bé,
si posa a Ca'n Mataró
sa barraca de roter.
Estiga a on estiga
sa barracar, ¡per favor!,
el lloc on esta millor
es a prop de sa garriga.
Alla dins el seu entorn
un a l'altre se refila,
però dur-la dins la vila
ue
artu
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256 Aniversari de la cridada a files de la quinta del 1965
Quan complírem els 21 anys, o
sia, el 1965, ens posaremn en caixa
per celebrar aquest esdeveniment.
Organitzarem un ball, com era cos-
tum, al carrer del Grup Escolar. Les
orquestres que sonaren foren SIS
SOM i BAHIA. Després es va fer un
dinar de companyonia al restaurant
CAN FELIU de s'Estanyol.
Els qui no érem fills de viuda o
de pares seixantins, uns voluntaris i
els altres forçosos, varem anar a fer
el servici.
Passaren els dies, passaren els
anys i un bon dia ens varen convi-
dar a assistir a una reunió per orga-
nitzar una trobada de quintos. De
tots els qui estaven avisats, només
hi asistírem jo i el meu bon amic de
fatigues Joan Ramon. Això era l'any
1985.
Amb motiu de complir-se aquell
any el 206 aniversari de la nostra
diada de quintos, varem pensar reu-
nir-los a tots. Per això es va treure
una relació de l'allistament, que en-
cara conserv, on figuren els domici-
lis que tenien l'any que ens quinta-
rem, i ens decidírem a actualitzar-
los. Varem fer tot el que varem
saber per trobar els domicilis ac-
tuals, i en trobarem molts, però no
tots.
Era el diumenge 24 de novembre
del mateix any quan ens reunirem
en un dinar de companyonia, al res-
taurant GRAN VIA de Llucmajor,
amb l'assistència de 43 companys.
Vull destacar que va ser entre nosal-
tres l'amic Salvador Fuster Gonza-
lez, al qual no coneixia ningú.
L'any 1986 també ens reunirem en
un dinar, el diumenge 26 d'octubre,
al mateix restaurant, amb l'assistèn-
cia de 36 companys. Comptarem en
aquesta ocasió amb la grata presèn-
cia del nostre amic Vicenç Ferretjans
Tomas, el qual es desplaçà des de
Barcelona per assistir a aquesta tro-
bada. Ha continuant venint-hi els
anys següents.
Quina alegria més gran vaig tenir
de les dues cartes que m'enviaren
els companys Pere Moragues Caffa-,
ro, resident a Madrid, i Cori Nogue-
ra Jaume, resident a la Pobla de
Segur, a Lleida.
L'any 1987, amb motiu de cele-
brar el 226 aniversari de la nostra
diada de quintos, ens reunirem en
un sopar el divendres 30 d'octubre
al restaurant del CLUB NAUTIC de
s'Estanyol, al qual assitiren 46 com-
panys. Varem gaudir de la compan-
yia de Mariano Rosselló Cabanes,
metge.
El 1988, 236 aniversari, celebrarem
el sopar al CLUB NAUTIC de s'Are-
nal, on acudiren 41 persones, entre
les quals hem de destacar Cori No-
guera Jaume. Aquest es desplaça ex-
pressament des de Lleida.
L'any 1989 era l'any del 246 ani-
versari. En aquesta ocasió varem
sopar al restaurant del SANTUARI
DE NOSTRA SENYORA DE
GRACIA, el dissabte 28 d'octubre.
Hi vengueren 28 companys.
Enguany, després del èxits
 obtin-
to-
En Pere, el cap dels camin ers del nostre Ajuntament, dispositari i encarregat dels
quintos que nasqueren l'any 1944
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guts, i amb més motiu que l'any
pássat, perquè es compleix el 25è
aniversari, hem pensat convidat les
nostres campanyes de quintes, nas-
cudes, per tant, el 1944. Esperam
haver encertat en prendre tal decisió
i no haver-los donat un «chasco»
gaire gros, ja que totes elles, en lle-
gir aquest escrit, sera la primera ve-
gada que en tendran noticia.
També vull recordar d'una mane-
ra molt especial els qui no podran
ser més entre nosaltres. Ells són:
-Nicolau Taverner Sacrista, l'invà-
lid de Ca's Frares.
-Francesc Obrador Rigo, del qual
no us puc donar dades.
-Maria Mut Ballester, que mori
l'any 1946, cunyada de Joan Mora,
el caixer de la Banca March.
-Honorat Font Sastre, mort l'any
1956, fill de Joan Pastera i Catalina
Moiana.
-Jerônia Femenias Noguera, morta
l'any 1966, filla de propietaris dels
magatzems Femenias.
-Joan Antoni Navio Ruiz, que
mori l'any 1986. Fou cafeter del Ca-
sino La Vila.
Per a la bona marxa d'aquest dia
hem pensat fer una concentració a
les 12 hores a la plaça Major de s'A-
renal, per als residents en aquesta
localitat. També pensam que estaria
molt bé que anassim tots a rebre els
nostres companys i que facilitassim
l'assistència dels qui no tenen mitja
de transport.
Sobre les 13 hores ens dirigirem a
la plaça d'Espanya de Llucmajor per
trobar-nos amb els altres companys
i als voltants de les 14 hores parti-
rem a dinar.
Enguany tenim previst convidat
92 companys i 117 companyes, que
fan un total de 209.
Esperam l'assistència de tots, que
passeu molt de gust, que trobeu bo
el dinar i que no faci mal a ning-U.
Que el record d'aquest dia sigui un
dels més bons de la vostra vida.
Pensau quant de nosaltres ens abra-
çarem després de molts d'anys de
no veure'ns i quants ens veurem
per primera vegada.
Animau-vos tots i totes, que això
és un vi que entra dolcet dolcet
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Gloses i Cançons
No és encara ben segur que aquest apartat quedi
com una aparició mensual fixa, emperò si que ho és el
que tenim un parell de gloses preparades de caire hu-
moristic i que, sense seguir cap ordre determinat, pro-
curarem que surtin a llum aquest i els propers mesos.
No s'ha fet cap selecció prèvia, sols pensam que és in-
teressant que la gent conegui aquestes composicions,
algunes d'elles ja bastant populars.
Per a començar hem entregat al Sr. Sebastià Cardell
un escrit de «Ses Peripècies d'un perdiuer», el cual hi
ha posat un poc d'ordre perquè la versió no era gaire
ben escrita, i, al final ha posat algunes notes que hem
cregut oportunes de publicar donat el cas que possi-
blement alguns, sobretot els més joves, hi trobaran
l'explicació ja desgranada i no tendran necessitat de
consultar les paraules que desconeixen.
Mestre Andreu Pedregar ens conta les seves vivèn-
cies com a gran aficionat a la caça de perdiu amb re-
clam, humoristiques i en algunes ocasions desastroses
i catastròfiques. Els que coneixen aquest tipus de caça
saben perfectament que aquest relat no tan sols és per-
fectament possible, sine, que és segurament ben cert.





Visitau la nova «boutique»
Ens trobareu a la Plaça d'Espanya, 48
Tel. 66 05 10
Vos esperam
gran domini de la tècnica i amb les expresions humo-
ristiques que rematen la seva actuació i la fan magis-
tral, és sense cap dubte n'Andreu Noguera (es roget
Pizà). Ell és el qui ha fet populars aquests versos i per
tant ha estat un poc pensant amb ell que els hem triat
per començar. Guillem Oliver
Ses peripècies d'un
perdiuer
Un perdiuer compra un poll
de vers sa Darrera Fira;
l'arregla, el cuida i el mira,
i sempre el té ben sadoll.
Per a Nadal, dins un broll,
se posa, amb bona gelada;
quan té sa perdiu penjada,
casi no gosa alenar;
ella se posa a escoltar
i no canta cap vegada.
A sa primera penjada,
no se pot dictaminar;
jo la vull tornar a provar
d'aquí a una temporada.
Un dia, dematinada,
aquí caic i aquí m'aixec,
feia un poc de vent de grec,
i vaig penjar a s'arraces;
botant, va fer un excés,
però no va badar es bec.
No vaig quedar gens content
i hi vaig tornar un altre dia,
perque duia sa mania
que s'animal va calent.
Vaig penjar prop des torrent,
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el penj amb molta finura
i m'afic dins es parat;
es bergant queda estirat,
pm-6 no en canta ni una.
No vaig quedar aconhortat
i hi vaig tornar un altre dia;
pertot, pertot en sentia;
n'hi havia un empedrat.
Quan el va tenir penjat
i ses coses arreglades,
mes s'havien acostades
i jo no feia un alè,
va cantar dues vegades.
Via quedat endarrer
i vaig fer una altra prova;
a dins es Camp de sa Cova,
vaig dir, avui penjaré.
Es un lloc molt perdiuer
i esta sembrat de ciurons;
si canta dues cançons,
per força, n'hi he de matar;
i ella, de tant de botar,
s'arranca ets esperons.
Vaig partir tot enfadat,
xerrant tot sol pes camí;
tot d'una que arrib
 aquí,
Ia vaig matar d'un esclat.
Li vaig dir tot enfadat:
«No menjaràs pus bessons».
Hi cantes dues cançons
i en veure-les borineges?
Si tu amb mi jugateges,
hi perdras ses messions.
Ara no vaig de punyetes;
perque estic que faig es tro,
he comprat un reclam bo
i n'he pagat dos mil pessetes.
Si toca ses castanyetes,
tal com m'han assegurat,
en estar dins es parat,
de gust, me causarà sa bava;
diré: «Això necessitava
i amb doblers ho he trobat».
Ja nomes fris de provar
un dia aquesta espaseta.
Es senyor de sa Caseta
m'ha dit que hi podria anar.
Esper que en arribar allà
s'esclatarà de cantera,
i tot d'una a sa vorera
de sa Torre penjare;
sa caçada que hi faré,
crec que sera de primera.
S'horabaixa, ben prestet,
ja vaig esser an es parat;
quan el vaig tenir arreglat,
vaig penjar a un ullastret.
Va cantar un pic, baixet,
davant ella contestaren;
dues de bé se'n posaren,
tot d'una vaig desperar;
plomes hi varen deixar,
però elles se n'anaren.
Quedarem fins lo endemà
per fer una altra penjada.
Me pos dins una camada (5)
i a un revell vaig penjar.
Ella se posa a cantar
i per tot en sentigué;
sabeu que ho feia de be...!
Va durar més de mitja hora
quan les tengué a devora,
li va pegar s'esparver.
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I, posat que érem alla,
jo vaig penjar s'horabaixa;
encara seguí sa ratxa;
sa mala sort no em deixà.
tot d'una que ella canta,
me vaig pensar veure pèl, (sic)
estava amb molt de recel
i les sent no molt enfora;
quan les tengué a devora,
s'hi va enfilar un mostel.
He gastat molts de doblers
i encara no m'he estrenat;
pareix que tot s'ha pactat
per fer-ho anar a s'enrevés:
Un pic causa s'esparver
i un pic per una altra cosa,
veig ben clar que el qui se posa
a caçador de reclam,
ben prest, li entra sa fam
i a ca seva fa nosa.
No vaig quedar convençut
i, un dia a s'Allapassa,
Ia vaig penjar s'horabaixa
a un ullastre ramut.
Dins es parat, assegut
encara a penes no estava,
i ella ja li donava
curritxant i esclafint;
en vaig veure més de vint,
però no les arribava.
S'altra dia, dematf
encara es sol no sortia,
i ja penjat el tenia
devora so . albertf.
Tot d'una que va partir
en vénen onze volant;
quan les va tenir davant,
no va voler curritxar;
se va posar a escamar
i pareixia un elefant. (sic)
Avui, amb vent de Llevant,
he penjat dins sa Creueta;
tot d'una una femelleta
ha venguda potonant. (6)
Pen), en es mateix instant,
canta una lloca, darrera,
i ell, com una fiera,
se posa a borinejar;
no els ha volgudes cridar (sic)
emperò, de cap manera.
Jo per mi va massa fort; (7)
tot d'una ho fa de primera
i en tenir-les a darrera
lo que fa no té conhort.
Sabeu que m'hi cau de tort!
De tant que gisca i
 esquema,
tenc por que no em surti una eina (8)
si segueix fent lo que fa;
si jo no n'hi puc matar,
és perdut que faci feina.
Li donaré bolcador
una quinzena de dies
i perdra ses energies:
pentura ho farà millor.
Sabeu que fa de coll6
agafar un frare i un altre... (9)
los tenc damunt sa cambralta, (10)
pen!) no n'hi caben més;
lo més fotut que, es doblers
que en vagi pagar, me fan falta.
Jo trob que li ha provat




Ja me tenia apurat
El proper dimarts dia 23 d'octubre a Llucmajor
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E l Pregó de Fires ha estat un exit. La sala plena i elpregoner s'ha Huit. Però com cada any, els qui
han tengut la desgracia d'arribar d'hora i caber-hi, igual
com el pregoner i la taula presidencial, han suat fins i
tot per les reculeres.
Es mal d'entendre que mentre que a algunes depen-
dencies d'alpins polítics hi ha aire condicionat, quan
l'aire ha de ser per al poble que es el qui paga, ni n'hi
hagi encara a la Sala d'Actes.
Si aix6 de condicionar una sala d'actes culturals i po-
litics fos tan rendible políticament como ho es fer un
camp d'esports o amollar coets, es ben segur que cada
any per Sant Miguel, al pregó hi aniriem amb l'abric.
J
 a no ens privam de res! Fins i tot posen bombes a
l'Ajuntament.
-No sera tant, mussolet, devia ser qualque graciós
que volia celebrar Ses Fires abans d'hora.
-Graciós! Vatita el món, jo diria que era un terrorista.
-«Vale tio», no te passis. Tu, des de que en Sadam
Hussein ha armat això
 del Golf, nomes somnies en
tancs, bombes i canons.
-No vaig de bromes, falconet. Tanta sort l'olor de se-
corrim de la metxa que si el paquet arriba a explotar,
vaja un cacauet que hagués
 pegat!
-La Policia no va bandar gens i, amb una poalada
d'aigua, adéu bomba.
-Ide) sí que són molt llests els nostres policies i això
que encara no s'han especialitzat per desactivar explo-
sius. Pere), si era tan gros com dius, convendria que els
matriculassin a un proper curset. Cal estar preparats
per qualsevol cosa.
i hem dit de celebrar Ses Fires abans d'hora, el
Plenari de la bomba sí que va ser una ferrnança
primerenca per a S'Arenal. Quasi 500 minons de pesse-
tes per obres . de millora de la infraestructura turística i
també
 quasi totes començaran aquest hivern.
I això que en Rabasco sempre diu que l'Ajuntament
de Llucmajor no pensa en S'Arenal. Si hi arriba a pen-
sar un poc mes, deixa els llucmajorers amb la boca ba-
dada; així i tot hi ha per sentir-se gelosos d'aquesta mi-
lionaria inversió a la zona turística, si no fos que el Go-
vern ha donat els milions perque justament es tractava
d'això.
H a arribbat l'hora de Ses Fires: exposicions, confe-rencies, mostres, concerts, vetlades rockeres, de
tot i molt en el programa d'actes, quasi quasi sense cap
dia lliure voltant la «Darrera Fira».
Si durant l'any els actes culturals són mes pausats,
ara toca tot un panxó i es que els llucmajorers ja hi
estam avesats i com el programa de TVE, «Un dia es un
dia», cal dir que «Ses Fires són Ses Fires«. Pere) això si,
encara no hi ha «striptease» final com a l'espai d'Angel
Casas.
cultos», amb el seu «Pa amb oli nacional» i «Mur-
der in the barn» amb «Al sur de la carretera de
Manacor» ompliren la plaça d'Espanya. Tota una mani-
festació popular niés contra els projectes de GESA i en
defensa de la conservació de S'Estaiella.
Tanta sort que a la companyia  elèctrica
 no li passa
pel cap aturar el corrent una estona. Els mals pensats ja
deien que el dia de Sant Miguel es produiria qualque
error en Es Murterar, i es que GESA sembla que duu la
bruta i, des de que li fan contrari amb tot això
 de S'Es-
talella, les maquinotes d'Alcudia no van molt llatines.
D ies passats, tots els ve'ins i moradors de Sa Penyavarem tenir festa grossa i sarau per llarg. Varem
ser testimonis i convidats al casament de na Joana Font
i d'en Miguel Janer. El mussolet feia de mestre de ceri-
mdnies i, si vos recordau, quan ja acabava el sopar, es
va sentir una piuladissa damunt el penyal: érem l'òliba,
el falcó, el mussolet i companyia que
 desitjàvem
 enho-
rabona i molta felicitat als nuvis.
1 EL SALO DE PERRUQUERIA
I BELLESA DE LES
GERMANES
PUIGSER VER
ELS OFEREIX EL SEU HORARI:
De dimarts a divendres
de 9 a 12 i de 15 a 19
i els dissabtes de 9 a 19
C/. Orient, 8
Tels. 66 20 08 - 66 11 12
LLUCMAJOR





dues vides dedicades a la solidaritat
El febrer del 1982, quan feia un any que en Bernat vidai
havia mort a Madrid, el seu amic, en Jaume Oliver li escrivia
a les planes de la nostra publicació una carta oberta, on dei-
xava constancia dels valors humans d'aquest llucmajorer,
gran lluitador
 per la llibertat i la democràcia. Entre altres
coses la carta deia que molts pocs havien mesurat com calia
la persona de Bernat vidal, perquè sobretot per als més joves
era un desconegut.
Avui creim que és de justicia reflexionar un poc sobre
aquest personatge i per aixe, hem cregut oportú de parlar amb
n'Angela Thomas, la seva esposa i companya en el cam' de la
lluita per la llibertat.
N'Angela Thomas Andreu va néixer a Palma i és funciona-
ria de la Seguretat Social. Als 19 anys va entrar al Mutualis-
me Laboral i des de Ilavors ha treballat, segons les circums-
tancies, a Palma, a Madrid i al Sahara.
El 1975 va guanyar unes oposicions de Tècnica de la Segure-
tat Social a Madrid, on va residir fins el 1984, quan va venir
destinada com a directora del Centre de Minusvalids de
Palma depenent de la Direcció Provincial d'INSERSO.
Des de fa pocs dies és la Directora Provincial del Ministeri
de Turisme, Transports i comunicacions, però possiblement
firmarà un contracte amb l'OIT (Organització Internacional
de Treball) per anar-se'n a treballar tres anys a Costa Rica.
Una mica emocionada per l'impacte de poder treballar a
Centre América i sobretot per haver de reviure la seva vida
amb en Bernat comença a cortar-nos tota la història.
-Qui era en Bernat?
-En Bernat Vidal i Garcias va
 néixer a
Llucmajor el novembre del 1934. Sa
mare era na Catalina de Can Galineta i
son Pare, en Joan Misser, el cap dels ca-
miners. Va estudiar al Col.legi Sant Bo-
naventura i per a ell va tenir molta im-
portancia el fames Pare Caldentey, per-
que en Bernat quan tenia 14 anys es va
plantejar de deixar els estudis per aju-
dar la seva família, per això tot l'estiu
va fer feina a una fabrica de sabates i
quan havia de començar el curs i el Pare
Caldentey va veure que en Bernat no es
matriculava va anar a cercar-lo a ca
seva
 perquè trobava que era prou
intel.ligent i havia d'acabar el batxiller.
Sempre va agrair molt el gest del Pare
Caldentey, així
 com el gest dels seus
concos Miguel i
 Sebastià, germans de sa !
mare,
 perquè ells li fomentaren el gust
per la lectura. Ells havien llegit molt i
deixaven novel.les franceses, russes...
Quan va anar a l'Acadèmia es va trobar
ambs companys provinents de famflies
d'alt nivell cultural però
 que no havien
llegit tant com ell.
Sempre bravejava de venir d'una fa-
mília humil, la qual pentura no tenia
una gran cultura per?) sabia coses del
camp, de les estacions... Deia que a un
poble s'aprenia molt de la vida, de la
natura... Li hauria agradat que els nins
haguessin viscut a un poble, per  això els
duia sovint als campings, per contrares-
tar la vida de la ciutat.
Disfrutava de ser llucmajorer, sempre
procurava que les vacances coincidissin
amb el dia de Santa Candida, per anar a
plaça i comentar com anaven les ame-
ties. Li hauria agradat poder anar a aca-
bar els seus dies a S'Estanyol i sempre
m'havia dit que si es moria volia ser en-
terrat a Llucmajor, prop de les olors de
ca seva.
-Per que va decidir ser militar?
-Ell havia entès que nomes podia es-
tudiar la carrera de militar perquè amb
els escassos mitjans que tenien els hau-
ria resultat molt cost& estudiar una
altra carrera.
Son pare sabia que si en Bernat feia la
mili voluntari l'exercit li pagaria l'equip
per anar a estudiar de militar a Saragos-
sa (els coberts de plata, els llançols...) i
ell va decidir d'anar tres anys a l'Acadè-
mia Cisneros per preparar-se i així als
19 va ingressar a l'Acadèmia Militar,
d'on va sortir Tinent el 1957, després va
elegir l'arma d'Enginyers i per això va
anar a l'Acadèmia de Burgos fins el
1959.
ANAR VOLUNTARI AL SAHARA
ERA SÍMPTOMA DE VOLER SER




-Com va ser que va anar al Sàhara?
-Quan va acabar la carrera va dema-
nar per anar voluntari al Sahara perquè
dins l'exèrcit hi havia la tradició que els
mês valents eren africanistes, per tant
començar per un destf al Sahara era
honrós i era un bon sfmptoma de voler
ser un bon militar.
El primer destf va esser a l'Agrupació
de Tropes Nòmades
 d'Smara. Es tracta-
va d'un exèrcit professional, amb sol-
dats mercenaris saharians, els quals co-
braven un sou per ésser soldats. Hi va
estar dos anys, fins el 1962.
-I què va descobrir al desert?
-La primera impressió va ser quan un
capita espanyol, un tal Lara, ii va dir
que no havia de donar lliçons a la gent
del desert, perquè aquesta gent feia se-
gles que vivien al desert, sinó que havia
d'aprendre d'ells.
En Bernat tenia la seu a Smara per()
vivia al desert amb els saharians. Ana-
ven amb camions i land-rovers a vigilar
les fronteres, a obrir pistes de carreteres,
a acompanyar gent que feia prospec-
cions de petroli...
El desert estava ple de frigs, agrupa-
cions de jaimes (tendes on habitaven els
saharians) i quan s'aturaven a les jaimes
els habitants els donaven llet o aigua
perquè aquesta era la manera tradicio-
nal de rebre un viatger, també els deixa-
ven romandre. Li ensenyaren a viure, a
entendre una nova filosofia de la vida,
la del poble
 saharià.
Per explicar com era aquest poble
sempre panava d'anècdotes, com la
d'una vegada que . es trobaren pel desert
amb una dona molt preocupada perquè
tenia una filla molt malalta i malgrat
que li havien posat totes les medicines
tradicionals a base d'herbes no li baixa-
va la febre, fins que en Bernat li va
posar una injecció de penicil.lina. Com a
agrafment aquella dona els va convidar
a dinar i va matar una cabra, la cabra
que proporcionava la llet a aquella nina,
cosa que en Bernat va saber a 50 Kmts.
lluny de la haima, i quan ho va saber
se'n va anar a Smara a comprar una
cabra que donas Ilet i la va dur a
 aque-
lla dona.
A Smara tenien una dona de neteja
molt guapa i tots els militars ii feien
bromes pero en Bernat la respectava
molt (ella sempre deia que el Tinent
Vidal era el seu germa) i un dia, quan
en Bernat va te.nir una grip molt fort i
va estar tres dies inconscient, aquesta
dona (na Fatma) no es va moure de la
catifa, devora d'ell perquè li posava
draps d'aigua al cap per baixar-li la
febre.
En una altra ocasió ell i una patrulla
varen tenir un enfrontament a tirs amb
bandolers marroquins i quan en Bernat
es va posar dret per disparar l'assistent
Mohamed All li va pegar un cop i el va
fer caure, mentrestant les bales li passa-
ren per damunt.
Tot això ho contava per demostrar
que el poble saharià era una gent gene-
rosa i hospitalaria.
EN BERNAT ERA UN JOVE
MOLT INTERESSANT I
MOLT VITAL
-Quan i com vos coneguéreu?
-Des del 1959 jo treballava al Mutua-
lisme Laboral pet-6 havia decidit d'estu-
diar profundament la idea de fer-me
missionera secular de Can Tapera, per
això me n'havia anat a Madrid, on
aquestes misioneres tenien la Casa de
Formació, pero el primer dia que vaig
arribar a Madrid vaig conèixer en Ber-
nat i inmediatament vaig començar a
tenir dubtes. Ell havia tornat del Sahara
destinat a l'Agrupació de Movilització i
practiques de Ferrocarrils i quan jo el
vaig conèixer em vaig enamorar repenti-
nament.
En Bernat era un jove apasionant, in-
teressantíssim, amb molta vitalitat... ell
immediatament es volia casar amb jo i
jo ho volia pensar; de fet al cap d'un
mes li vaig dir que estava disposta a
casar-me i ens casarem al cap d'un any,
perquè jo em vaig posar malalta.
-I on vàreu viure?
-Varem viure un any a Madrid i a
l'estiu destinaren en Bernat a les Mili-
cies Universitàries a La Granja, on havia
de donar clases als universitaris. Va ser
molt impactant passar dels soldadets
saharians als estudiants d'enginyeria i
d'arquitectura, amb els quals tenia llar-
gues converses, discutia amb ells, els
deia que a mês d'aprendre a ser militars
havien de reflexionar sobre la seva vida.
La dialèctica amb la gent jove l'apassio-
nava.
Quan feia un any que vivíem
 a Ma-
drid i jo no havia aconseguit el trasllat
de la meva feina, ell un dia em va dir
que li havien concedit un trasllat a
Palma a finals del 1964, on hi estarem
fins el 1972 i on hi naixeren els meus
fills i filles.
Ell va estar a l'Agrupació Mixte d'En-
ginyers de Balears per() l'estiu del 1%5
l'enviaren de professor a Castillejos, a
l'Escola de Milícies Universitàries, on va
tenir com a capita de la companyia un
home molt impactant, en Juli Busquets.
A CASTILLEJOS ES VA TROBAR
AMB GENT DE LA «CEBA»
CATALANA
-Qui era en Juli Busquets?
-En Juli Busquets, ara és un diputat
de PSOE, llavors era un militar molt co-
negut, era catedràtic
 de Sociologia i
 do-
nava classes a la Universitat de Barcelo-
na. En Bernat havia tengut un procés
personal religiós cap a la comunitat de
base i es va trobar amb un militar que




lectures en comú, i de tot el que era el
procés dels nous cristians i de la situa-
ció política espanyola a la dictadura.
Castillejos va ser impactant també
perquè es va trobar amb akimnes inte-
ressants, com en Joan Manuel Serrat,
aleshores estudiant d'enginyer
 agrònom.
Es va trobar amb gent de la Nova
Cançó, amb gent de la «ceba» catalana,
gent que defensava la llengua catalana.
Atiingela Thbmiis a l'actualitat
A l'exèrcit tots havien de parlar el
castellà pert) en Bernat i en Juli Bus-
quets permetien que a la seva compan-
yia es parlas el català, ambdós perme-
tien també que l'assistència dels soldats
a missa fos voluntaria... tot això dins un
exèrcit franquista eren gests molts forts i
li provocaren enfrontaments amb el co-
mandant, sobretot quan un sergent va
pegar una bufetada a un soldat i en Ber-
nat va arrestar el sergent i li va dir que
això no era un acte d'un bon militar.
-I com va encaixar l'evolució perso-
nal d'en Bernat amly la vida militar
illenca?
-L'arribada a Palma va coincidir amb
la nostra descoberta dels poetes del 27,
d'en P. Neruda... tots influiren en Ber-
nat i ell també va començar a escriure
poemes, uns poemes que en Llorenç Ca-
pella (aleshores un soldat seu) li corre-
gia.
En definitiva en Bernat vivia per un
costat la seva filosofia de la vida i el seu
procés cap a una democracia, en contra-
dicció amb la seva vida dins un exèrcit
reaccionari.
Va tenir molts d'enfrontaments per-
qué quan va descobrir que molts de sol-
dats construïen xalets als seus coman-
dants ho va denunciar públicament i va
tenir una enganxada molt forta amb els
comandants.
Un gran amic seu, en Pepe Altozano
li deia que era un defensor de «causes
perdudes», pen) mentrestant defensava
els drets dels soldats, organitzava confe-
rències sobre sexualitat, sobre cultura de
Mallorca... perquè els soldats aprofitas-
sin el temps.
La seva fita era la de democratitzar
l'exèrcit d'en Franco. Veia que els mili-
tars ascendien molt tard perquè hi havia
una cúpula molt grossa degut a la gue-
rra i per altra banda veia també que una
série de .drets fonamentals de totes les
persones no es cumplien dins l'exèrcit.
Mentres profunditzava totes aquestes
idees i mitjançant en Juli Busquets havia





-Quan va ingressar a l'Estat Major?
-El 1971, quan va morir son pare,
s'havia plantejat d'ingressar a l'Acadè-
mia d'Estat Major, per ésser més pro-
fundament militar. Jo que havia elegit
aquesta carrera d'una manera fortuita
ara sentia la necessitat d'aprofundir i a
més a partir de l'Estat Major tendria
p2ssibilitats d'ascendir de general i d'a-
conseguir destins a l'estranger.
El 1972 tornarem a Madrid i en Ber-
nat va ingresar a l'Acadèmia d'Estat
Major. El primer any va aprovar amb
bones notes, pero el segon any va co-
mençar a tenir di ficultats i a finals del
1973, quan anava a sortir diplomat l'ex-
pulsaren de l'Acadèmia i
 li digueren
que era per raons d'estudis, perquè
havia suspès una assignatura, i ell sabia
que això no era cert i va protestar amb
un contenciós, pero el suprem el va fer
desistir. Aquesta va ser la represalia
més dura de tota la seva vida.
Possiblement els enfrontaments amb
els comandants a Palma foren la causa
d'un seguiment sobre la persona i la fa-
mília d'en Bernat. D'aquest seguiment
pogueren comprovar que la majoria dels
meus onze germans eren del Partit Co-
munista a la clandestinitat, el qual llui-
tava per la democracia i era el més anti-
franquista.




-Què era la UNID?
-Era un grup de militars, els quals es
reuniren per democratitzar l'exèrcit.




 de deu apartats, on es reivin-
dicaven aspectes com que l'exèrcit
 havia
d'estar al servei del poble, que els drets
de les persones havien de ser respec-
tats... Varen tenir entrevistes clandesti-
nes amb els líders de l'oposició:
 en Feli-
pe González, en Frag Iribame, en Ruiz
Giménez, en Santiago Carrillo...
El cas és que la transició de la dicta-
dura a la democracia hauria estat més
difícil sense la UMD, si no hi hagués
hagut unes contradiccions clares dins
l'exèrcit. Abans
 l'exèrcit
 era monolític i
ara començava a tenir unes contradic-
cions internes.
AI llarg de tota la història
 de la UMD
es va parlar de 250 oficials, i en total
d'un milenar de militars. Això era una
xifra molt important i per tant la cúpula
de
 l'exèrcit no se podia fiar de tots els
militars i de fet en el 23 F es va demos-
trar que si es donava una ordre de cop
d'Estat alguns no la volien cumplir.
-Quines represàlies
 vireu tenir per
ser de la UMD?
-Els mateixos dies que s'havia fundat
la UMD, s'havia col.locat una bomba a
la cafeteria Rolando del carrer Correus i
amb l'explosió moriren 13 civils i algun
policia.
El setembre del 1974 varem sentir per
MEAT Rubí AutomóvilesLlucmajor, S.A. 
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Ia radio que havien detengut uns amics
nostres i que els relacionaven amb la
bomba del carrer Correus. Nosaltres no
ens ho creguérem de cap manera pet-6
ens alarmarem molt i a la nit vengueren
a ca nostra 9 policies amb un comissari
per registrar-nos per tot, amb una ordre
de registre del jutge militar que duia el
cas de la cafeteria Rolando.
A la una de la matinada li digueren a
en Bernat que tenien una ordre de de-
tenció. Eren comissaris de la Direcció
General de Policia social i en Bernat es
va negar a ser detengut, perquè pel fur
militar no el podien detenir policies ci-
vils, sinó militars i a mós, mós antics
que ells o de major graduació. Varen
tenir una discussió terrible i en Bernat
va dir que per demostrar la seva bona
voluntat es vestiria, per() que no se n'a-
niria fins que venguessin els militars.
Llavors els policies telefonaren al Go-
vern Militar i va venir un comandant
(ell era capita), també vengueren tres
jeeps de PM amb metralletes i se l'endu-
gueren pres.
De ca nostra se'n dugueren cintes de
música xilena, cintes de música catala-
na, una targeta d'en Juli Busquets, on
deia que li presentava dos militars «de
tota confiança» i un llibre sobre els ma-
quis que m'havia —eixat un company
d'oficina.
No trob , ren 1 qcleari de la UMD, dis-
cutit recentment, perquè en Bernat quan
va veure que havien detengut aquells
amics nostres l'havia amagat. Si l'arri-
ben a trobar li hauria caigut una con-
demna de molts anys, perquè aquest
ideari era la prova evident que els mili-
tars s'organitzaveri.
A en Bernat se l'endugueren a Cara-
banchel, amb l'excusa que la presó mili-
tar d'Alcalà d'Henares s'havia cremat. A
Carabanchel li llevaren la guerrera i hi
va estar tres dies. Jo vaig haver de fer
passes perquè el traguessin de Caraban-
chel amb en Pepe Altozano (1'únic amic





amb el capita general, amb l'auditor de
guerra, amb el fiscal del tribunal supe-
rior de Justfcia de l'exèrcit, amb el
jutge... i
 aconseguirem
 que en Bernat
passas a una cel.la al quarter Saboya de
Leganés, on jo el podia visitar.
Al cap de sis dies l'hagueren
 d'amo-
llar,
 perquè la llei deia que si als cinc
dies no hi havia hagut procés l'havien
de posar en llib.ertat. El jutge va dir que
no hi havia cap càrrec,
 que no digues-
sim a ningú que havia estat pres i qe se
n'anas a fer feina.
Quan en Bernat se'n va anar al seu
quarter el coronel no el va voler, li va
dir que se n'anas a ca seva i que anas a
cobrar la nòmina, la qual cosa el va de-
sesperar molt i per aim) es va dedicar a
anar a tots els quarters on coneixia mili-
tars, per explicar-los que havia estat de-
tengut, tal com ho havia publicat el
diari «Informaciones» i llavors el minis-
tre d'Interior ho havia negat.
Va estar dos mesos sense poder anar
al seu quarter i finalment va demanar
una audiencia al seu general, en Milans
del Bosch (l'autor del 23 F), el qual li va
dir que li havien perdut la confiança,
que entengués que no es fiaven d'ell i
que el destinarien fora de Madrid, con-
cretament al Sahara.
-I li va parèixer 136 això de tornar al
Sahara?
-Li va encantar i a mi tambó, inmedia-
tannent vaig demanar trasllat de la feina i
els nins s'entusiasmaren perquè així po-
drien anar a conéixer el lloc del qual
son pare els havia parlat tota la vida.
L'enviaren al batalló d'Enginyers de
l'Aaiun.
EL MINISTRE DE L'EXERCIT
VA DIR QUE EN BERNAT ERA
UN GRAN PROFESSIONAL
-Com va anar l'arribada a l'Aaiun?
-L'arribada va ser preciosa porqué en
Bernat teòricament hi anava castigat,
pero el coronel Araburu Topete, el qui
després seria el Director General de la
Guardia Civil, va dir que al seu quarter




havia demanat explicacions al Ministre
de l'Exèrcit i el Ministre li havia dit que
en Bernat era un gran professional.
N'Araburu va ordenar que una comi-
tiva arias a rebre en Bernat'a l'aeroport i
va comunicar als oficials que tenia unes
referències immillorables d'en Bernat. El
cas va ser que el coronel tenia un co-
mandant bastant inepte i des del primer
moment es va fiar totalment d'en Ber-
nat, sempre se'l va endur d'ajudant.
Per altra banda, quan els antics sol-
dats d'en Bernat, com en Zelama, varen
saber que havia tornat vengueren d'S-
mara per veure'l i dur-li obsequis.
-Per què els saharians estimaven tant
en Bernat?
-Quan varem arribar a l'Aaiun, l'any
1974 varem viure un moment apasio-
nant, quan l'ONU deia que s'havia de
donar l'autodeterminació al poble
 saha-
rià.
 De fet hi havia una guerrilla del
Front Polisario contra Espanya des del
1973, per aim) era vital per a aquesta
gent de tenir amics dins l'exèrcit espan-
yol. Nosaltres teníem amics i sempre de-
manaven coses a en Bernat, a veure si
creia que els donarien l'autodetermina-
ció... i ell els explicava les noticies que
tenien els militars, les quals eren total-
ment contradictòries.
En una ocasió, pocs dies abans de la
retirada d'Espanya, a en Bernat ii mana-
ren que tancas amb un reixat de filferro
els barris saharians perquè ningú no po-
gués sortir ni a beure, ni a cercar benzi-
na; ell havia de començar aquesta feina
a les sis del mati i el vespre anterior va
dir als seus amics que els tancarien, que
fessin el que poguessin... Evidentment
tots anaren a cercar aigua i alguns diri-
gents pogueran fugir.
Per això estimaven tant en Bernat.
L'ONU VA VEURE QUE EL
SAHARA TENIA DRET A
L'AUTODETERMINACIÓ
-Què més passava al Sàhara els da-
rrers anys de l'ocupació espanyola?
-El maig del 1975 va arribar a l'Aaiun
una comissió de l'ONU i es va autorit-
zar una manifestació, amb un partit
creat per Espanya, el PUNS (Partido de
Unidad Nacional Saharaui), era un par-
tit de saharians pro-Espanya, i en agues-
ta manifestació hi va acudir tot el poble
saharià amb banderes i pancartes a
favor d'Espanya, pen) quan la comissió
de l'ONU va baixar de l'avió es varen
girar totes les pancartes i totes deien:
«Viva la autodeterminación», «Viva el
Frente Polisario», «Polisario vencerá».
Nosaltres varem viure aquell mo-
ment, varem veure el naixement d'un
poble.
Les autoritats espanyoles varen que-
dar mortes davant aquella explosió de
banderes del Polisario i la  comissió
 de
l'ONU va veure com aquell poble tenia
dret a la seva autodeterminació; va
comprovar que a les presons hi havia
molta repressió per als que eren del Po-
lisario i també va comprovar que aquest
poble tenia un moviment d'alliberació
ben organitzat.
El juny es col.locaren vuit bombes a
la població de l'Aaiun. S'ha demostrat
clarament que eren agents marroquins
els qui havien posat aquestes bombes,
per crear contradiccions i perquè Espan-
ya no arribas a firmar pactes amb els
saharians.
Hi havia un perill de guerra real i per
això, quan va acabar el curs jo vaig dur
els nins cap a Mallorca. Després a l'oc-
tubre vaig anar a Madrid per fer uns
examens i ja no me'n vaig tornar.
El 14 de novebre del 1975 es varen
firmar els Acords de Madrid i tots els
militars, tots els oficials que eren a
l'Aaiun els enviaren a Tenerife dos o
tres mesos, perquè es tranquilitzassin
els ànims, perquè la gent havia defensat
el territori pensant que hi hauria una
guerra contra el marroc i resulta que ara
els havien donat l'ordre de deixar entrar
l'exèrcit marroquí i de donar-los els
llocs.
-I després?
-Després de dos mesos a Tenerife, en
Bernat va venir a Madrid, al Parc Móbil.
Al Sahara era capita i Ilavors va ascen-
dir a comandant.
Quan varem tornar dol Sahara nou
militars
 de la UMD eren a la presó des
de l'agost. En Bernat era del comité exe-
cutiu, pert, no el varen detenir perquè
era al Sahara i aquests nou militars esta-
ren un any a la presó i després foren ex-
pulsats de l'exèrcit; fins fa dos anys no
han reingressat.
Mentrestant en Bernat i un altre grup
varen continuar fent la feina pròpia de
la UMD, fins que va arribar la democra-
cia, era l'època de n'Arias Navarro, de
la transició.
EN BERNAT PARLAVA MOLT
AMB EL REI
-Quina relació tenia en Bernat amly
el Rei?
-Quan va ingressar a l'exèrcit era de
Ia promoció del Rei, aleshores príncep.
Evidentment el príncep tenia un tracte
de privilegi, un preceptor i una camari-
lla per a ell tot sol, pen) era amic de
En Bernat I n'Angela
a un messeger (oasi)
prop de l'Aaiun (1973).
tots, anaven a classe i feien les manio-
bres junts.
Des del principi en Bernat es comuni-
cava molt amb el príncep i posterior-
ment també, quan es reunien tots els
companys de promoció, convocats pel
príncep a un dinar a Madrid, parlaven
de com estava l'exèrcit. El futur Rei
volia ser constitucional.
Quan en Bernat va ser expulsat de
l'Escola d'Estat Major li va demanar au-
diència i ell va ser molt afectuós i li va
dir que intentaria de cercar una solució.
Quan el príncep Joan Carles va anar
al Sahara, els darrers dies de l'ocupació
espanyola, va dir públicament que de-
fensaria el territori i després en Bernat
va demanar a veure que passaria i ell li
va dir que estas tranquil.
El 1978 el rei ens va convidar a un
sopar amb gent de l'Arma d'Enginyers
de la seva promoció i les respectives
dones. Aquest dia en Bernat li va dir
que als quarters no es posava el retrat
d'ell, sinó el d'en Franco.
En una altra ocasió li va parlar de la
situació de l'exèrcit,
 que es parlava d'un
cop d'Estat. De qualque manera li va fer
entendre que era de la UMD. El Rei
sempre escoltava molt atent les informa-
cions d'en Bernat i
 ii deia textualment
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que «el descalabro de la venta del Saha-
ra» el va afectar molt.
-I amb el Polisario va continuar la
relació?
-Quan venia gent del Polisario a Ma-
drid passava per ca nostra i ii demana-
ven a en Bernat mapes del territori (ells
no en tenien), llibres militars sobre dis-
tintes mines que havien venut als ma-
rroquins... Va mantenir relacions clan-
destines amb el Polisario.
Quan en Bernat va morir, el febrer del
1981, el General de l'Acadèmia d'Engin-
yers on donava classes em va demanar
per fer el funeral a l'Acadèmia i a més
em va dir que l'exèrcit pagaria el trasllat
del cos d'en Bernat a Llucmajor. Jo li
vaig demanar que li posas damunt la
bandera del Polisario per?) no hi va
haver manera d'aconseguir-ho.
Quan vaig arribar no li havien posat
cap bandera i llavors vaig exigir que li
posassin la bandera espanyola. Al ma-
teix temps l'Associació d'Amics del
Sahara havia fet una corona amb els co-
lors de la bandera del Front Polisario i
quan començava la missa varen passar
la corona per damunt tots els caps i la
posaren damunt en Bernat. D'aquesta
manera el poble saharià va estar repre-
sentat.
I ara, quan fa pocs dies que vengueren un grup de
nins i nines saharians a Llucmajor, el dia de Santa
Candida, i ens cantaren cançons de súplica de pau per
al seu poble, varem entendre que aquells nins i nines
eren amics d'en Bernat i que possiblement gracies a la
seva presència al Sahara, ara també eren amics nostres.
I de la mateixa manera que el Rei Joan Carles quan
era príncep va anar al Sahara i va dir a en Bernat que
el seu cas no seria oblidat, nosaltres tampoc no oblida-
rem el seu exemple, com a persona entregada al seu









CADA SETMANA TENIM LES DARRERES
NOVETATS D'ALTA XARCUTERIA
* PRIMERES MARQUES DE «PATES»
* POLLASTRES DE CAMP
* TOTS ELS DIES TENIM ENTRECOT DE
VADELLA
* POLLASTRES FARCIST PER
ENCÀRREC
* PORCELLETES, INDIOTS, ANNERES I
POLLASTRES FARCITS PER A
BATEIGS I PRIMERES COMUNIONS
Per a nosaltres vostè és primer
Bones Fires!











A la pista de Son Gall
Carreres de Cava lls
Mar/vent B., guanyador local
Joan Quintana
Organitzat I patrocinat per V Ajuntament i el grup de
Cavallistes de Llucmajor, la Conselleria d' Esports i Cultu-
ra del Govern Balear, El Conseil Insular de Mallorca i la
Federació Nacional de Trot a mós d' un bon nombre
d' entitats col.laboradores, va tenir Iloc dissabte dia 29
de setembre, festa de Sant Miguel, unes interesants ca-
rreres de cavalls, com cada any, però ara, com novetat,
a la pista de Son Gall.
Primera carrera. Premi Fomento. 2.200 M. Autostart
1- Cavall: Navinia. Conductor: M. Durán. Propietari: M.
Sansó.
2° - Cavall: Práctic. Conductor: E. Barceló. Propietari: E.
Barceló.
3° Cavall: Mister Exact. Conductor: A. Garau. Propieta-
ri: Garau-Bennassar.
Segona carrera. Premi Fomento. Handicap
Cavall: Menorquín. Conductor: Ramis. Propietari:
Peña Tràfic.
2" Cavall: Hadol. Conductor: A. Sánchez (A). Propieta-
ri: Germans Sánchez.
3°' Cavall: Nino Pover. Conductor: Bonet. Propietari: G.
Pons.
Tercera carrera. Premi Zaida B. Autostart 2.200 mts.
1- Cavall: Memorl Z.K. Conductor: Riera (A). Propietari:
M. Salamanca.
2" Cavall: Lindo Mundo. Conductor: Bonet. Propietari:
P. Son Beltrán.
3°' Cavall: Noelia. Conductor: J. Mesquida. Propieiari:
J. Mesquida
Quarta carrera Local. Premi Búfalo. Autostart. 2.200 mts.
1°' Cavall: Nectrla Royal. Conductor: A. Bonet. Propie-
tari: A. Bonet.
Cavall: H. Pride. Conductor: Gual. Propietari: G.
Pons.
3°' Cavall: Mon Chamron. Conductor: Durán. Propieta-
ri: Germans Roman.
Cinquena carrera local. Premi Reina Rubí. Handicap.
Cavall: Marivent B. Conductor: R. Bonet. Propietari:
R. Bonet.
2° Cavall: Perla. Conductor: P. J. Garcia. Propietarl: J.
Oliver.
3°' Cavall: Lazarilla T.V. Conductor: A. Tabemer. Prople-
tari: A. Taberner.
Sisena carrera. Premi Marivent. Handicap.
1° Cavall: Nachito. Conductor: A. Bonet. Propietari: A.
Bonet.
2" Cavall: E. Pamela. Conductora: M.Sebastià (A). Pro-
pletari: Sebastlei Bauzá.
3°' Cavall: M. de Courcel. Conductor: Canyellas. Pro-
pietarl: P.Veracruz.
Setena carrera. Premi Sita June. Estelar. Handicap.
1°' Cavall: Hppy Tempo. Conductor: P.Moll. Propietari:
J.Moll.
2" cavall: Quick Shot. Conductor: Durán. Propietari:
Cati Mas.
3°' Cavall: Slogan. Conductor: Jaume. Propietari: Portell
- Vich.
Vuitena Carrera Galop Local 1.500 mts.
Guanyador: Miguel Angel Olmo.
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CERÀMIQUES - FET A MA
PLANTES I FLORS
C. Campos, 80 - Tel. 66 01 76 - LLUCMAJOR
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	 ESPORTS
Calendari Campionat Infantils 2 a Regional.
Grup “B». Temp. 1.990 - 91
Primera i Segona volta
20 Octubre - 12 Gener
Margaudé- Algaida.
Manacor - Felanitx.
S' Horta - Sanyanyí.
Avanç - Colónia.




Porreres - S' Horta.
Colónia - Espanya.




S' Horta - Colónia.
Avanç - Espanya.





Espanya - S' Horta.





Avanç - S' Horta.





S' Horta - Manacor.




Margalidel - S' Horta.
Avanç - Manacor.




S' Horta - Algaida.
Manacor - Margaliad
15 Dsebre. - 16 Març
Porreres - Colônia.
Santanyí - Espanya
Felanitx - S' Horta
Algaida - Manacor.
Margalida - Avanç.
AMISTOSOS JUGATS EN LA
PRETEMPORADA FINS A LA
DATA (28/09/90).
Espanya, 6 - Binissalem, 3
Porreres, 2 - Espanya, 4
Espanya, 5 - Porreres, G
PLANTILLA DE JUGADORS
PER A LA TEMPORADA
1990-91: Josep David La-
gOela, Felip Jaume, Joan
P.Jaume, Antoni Almagro,
Jaume Maimó, Antoni Mut,
Pau Veny, Biel Moragues,
Antoni
 Ferragut, Pere
Muñoz, Pere Janer(p.), Felix
Manuel Pérez, Jaume
Cerclà, Tomeu Gelabert,
Josep Miguel García, Joan











La U.D. Arenal en l'actual temporada
Tomeu Sbert
La U.D. Arenal continua
a la Ill. Aquest equip, for-
mat I' any 1.970, es va
consolidant en la dita ca-
tegoria i, a mes, te al seu
favor un molt bon terreny
de joc de caracter munici-
pal, estrenat la temporada
passada i on, actualment,
Ajuntament de Llucmajor
construeix una amplia I cò-
moda tribuna cuberta, la
qual estarei acabada a
principis de l' any que ve.
Aquesta temporada, el
tercer divisionari arenaler
duu jugats cinc partits, dels
quals n' ha empatats tres,
a ca seva, contra el Car-
dassar I el Santa Eulàlia I
un a fora, en el terreny del
Portmany, montres que ha
guanyat a l' Hospitalet per
un ample resultat: 6-2; I.
una derrota, això succeí a
Cala D' Or: 2-1.
Els set gols marcats han
estat obra de n' Escandell
(2), Domingo (2) I un cada
un dels jugadors: Victor
Bueno, Maestre I Mateu
Pons.
La plantilla estei compo-
sada per: Bernat, Pedro,
Nuñez, Tolo Pons, Mateu
Pons, Angel, Serra, Bussi,
Maestre, Victor Bueno,
Paco Ruiz, Moyei, Domin-
go, Escaldell, Moreno, Iz-
quierdo, Sergio, Sant' i Sal-
vador, com a darrer fitxat-
ge.
El próxim partit visita el
Ferriolenc.
Ultralleugers a Llucmajor
Com tots sabeu, Llucma-
jor ha estat un poble on
sempre hl han viscut perso-
nes inquietes I conegudes
a tot arreu del món.
Una d' aquestes perso-
nes, tal vegada va ser en
Pere de Son Gall, del qual
tant s' hc. parlat després
de la seva mort, I que al
meu semolar no va tenir
un reconeixement als seus
merits i estudis en vida.
No es la meva Intenció
escriure cap article de la
seva vida dins el món de
Areonautica tan admira-
da pel que subscriu, ja
que a mi em mouen in-
quietuds semblants.
El motiu pel que m' a-
dreg a vosaltres es per in-
formar-vos de l' apertura
d' un camp de vol I de




fundadors, són dos perso-




tats I especialitzats en la
conducció d' ultralleugers.
Hem de dir que Jaume
te 28 anys I va començar
als 19, en Nicolau en
 to 27
i va començar a practicar
aquest esport als 14.
Els farem una curta
 en-
trevista
 perquè ens apro-





-Classes teòriques I 10
hores de prelctiques.
-Es molt costós practicar
aquest °sport?.
-Doper) de les aspira-
cions de l' Interessat. I puc
dir que hi ha molts d' altres
esports més costosos.
Bé, com podeu veure
aquest nous personatges
afincats als terrenys de
Llucmajor (Llucamet Nou),
són bona gent, oberta a
qualsevol consulta sobre el
tema d' ultralleugers. Els
podeu trobar, a la mateixa
finca, els matins I horabai-
xes de 18 a 21 hoops i els
dissabtes i diumenges tot
lo dia, exceptuant els di-
Huns





Nou sponsor pel Joventut Llucmajor.
 Els
germans Pascual patrocinaran l'equip
senior
Dies passats s' ha forma-
litzat el pacte pel qual
I'
 empresa d' excavaclons
I construccions Gabriel I
Josep Pascual, C.B. afron-
tan el patrocini de l' equip
de Ill Autonômica, Joven-
tut de Llucmajor.
Aquest patrocini
 te el su-
port d' altres Importants
aportaclons d' empreses
locals, com és ara PREFA-
MA. Prefama, que, en prin-
clpl hagués pogut sponso-
ritzar l' equip Ilucmajorer
va preferir fer una genero-
sa aportació renunciant a
possibles bene ficis propa-





Organitzat pel club de
S' Arenal Imprenta Bahía,
els dies 21 I 22 de Setem-
bre se va jugar el primer
torneig
 de pre-temporada.
Els equips que hl Interven-
gueren varen ser: Gràficas
Bahía, Joventut de Lluc-
major, Costa de Calvià I.
naturalment, léquIp orga-
nitzador, Imprenta Bahía,
el qual va quedar el pri-
mer classificat. El joventut
quedo al 2. Hoc. L' equip
Junior, primer classificat de
Ia soya categoria.
TORNEIG CIUTAT DE LLUC-
MAJOR
Amb el patrocini de l' A-
juntament de Llucmajor I
organització del club
local, se celebró els dies




jar. Hi prengueren part: Im-
prenta Bahía, Costa de
Perles Manacor
Joventut Llucmajor (Ara,
ja, PASCUAL - LLUCMA-
JOR).
L' equip organitzador va





I la directiva hl va donar
tot el suport, de fitxar tres
jugadors nous, tots tres pi-
vots: Miguel Jordõ, LLuís
López I Salvador Porcel.
G. Oliver.
SERVEI D'AIGUA A DOMICILI
CISTERNES DE VARIES CAPACITATS
MOTOR ELEVADOR D'AIGUA
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Classificacions de la temporada
Colombõfila 1989-90
Amb aquesta festa va
acabar la temporada co-
lombõfila 1989-90 en la
qual es repartiren trofeus
per a tots aquells que



































































































1 er. LI. Sacies (amb una fe-
mella grlsa) (n° 79341 de
I' any 1987)
2on. B. Bonet (amb una fe-
mella carnossa n° 258268
de l' any 88)
CLASSIFICACIÓ
REGULARITAT
Trofeu Indústries SE MAR
S.A.





66. Joaquim (Xim) Janer
76 B. Bonet









176 Collegi Son Verí (s' A-
rebal de Llucmajor)
Parlar avui de coloms, és
parlar d' una temporada
que està en el seu comen-
çament, en el moment en
el qual els entesos consi-
deren fonamental pel de-
senvolupament del nostre
esport, és el moment de la
criança i muda dels colo-
mins que han nascut a
hivern i primavera i el de
descans j muda dels co-
loms que prengueren part
a la temporada darrera de
curses. Ara, diuen, és quan
calladament es guanyen
les copes i es posen els fo-
naments per a les curses
de GRAN FONS (Puertolld-
no i Costuera) ja que són
les plomes el que fan que
els coloms ben entrenats
puguin tornar a les nostres
mans de l' altra part de la
mar.
També, ara, parlar de
esport colombõfil, és par-
lar de mesures sanitõries
preventives com són la de-
sinfecció de les aigües i la
neteja dels colomers i el
començar a pensar en la
conveniência de la vacu-
nació dels animals de la
pigota i la malfia.
El Club Ilucmajorer està
pendent del Grup Mallor-
ca de la Federació per fer
la Convocatória de la Reu-
nió General on es tractarà
el Pla de vol social pel pro-
per any. D' aquesta reunió
vos informarem puntual-
ment I Igualment pel que








LLUCMAJOR • Introducció al maneig d'ordinadors.
• Iniciació a les bases de dades.
Programació amb d-BA SE III.
• Contabilitat general.
(Nou pla general)
Cursos pràctics amb ordinadors impartits
per Ilicenciats.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Ronda Senador Antoni Ramis Rebassa, 181 pis Llucmajor.
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Maria de les Neus Tomas Jaume,





 Llinàs, filla de
Tomas i Antònia, nasqué el 14/9.
Yessica Sempere Gualda, filla de
Josep Antoni i Francisca, nasqué el
19/9.
MATRIMONIS
Joan Reda Noguera i Monserrat
Coll Puig, es casaren el 28/7 a l'es-
glésia de Sant Bonaventura.
Pere Sanchez i Esteve i Elisabeth
Petronila Gevers, es casaren el
24/8 al Jutjat de Pau.
Olivier Kinon i Pompilia Tomas
Ivorra, es casaren el 25/8 a la Parrò-
quia de Sant Miguel.
Rafel Puigserver Clar i Apolônia
Julia Obrador, es casaren el 17/8 a
la Parròquia de Sant Miguel.
Marc Ponsetí i Strecker i Paula
Fernandez Fernandez, es casaren el
1/9 a l'església de la Lactancia.
Ignaci Mut Martinez i Alóxia
Comas Cayuelas, es casaren el 14/7
a la Parròquia de Sant Miguel.
Francesc Lara Dominguez i Isabel
M Torres i Montoya, es casaren el
6/9 al Jutjat de Pau.
Josep Rubio Jimènez i Maria Mar-
torell Burguera, es casaren el 23/9/
89 a la Parròquia de Sant Miguel.
Bernat Isern Oliver i Catalina Ber-
nat i Mestre, es casaren el 25/8 a
l'església de Gracia.
Tomas Raul Benitez Garcia i Cris-
tina Coll Chumillos, es casaren el 8/
9 a l'església de Sant Jaume.
Santiago Algaba Valenciano i
Clara Mingorance i Cordoba, es ca-
saren el 11/8 a la Parròquia de Sant
Miguel.
Rafel Torres Campos i Dolors
Castaño Torres, es casaren el 13/9 al
Jutjat de Pau.
Georg Dietrich Ochs i Karin Char-
lotte Martha Schnadt, es casaren el
13/9 al Jutjat de Pau.
Bartomeu Cafiellas Dols i Rosa
Mary Garcia . Moran, es casaren el
24/8 a l'església de Gracia.
Eduard Pere Salvador Quintana
Llobera i Antònia Matamalas Mas-
caró, es casaren el 8/9 a la Parrò-
quia
 de Sant Miguel.
Enric M Martinez Vélez i Aina
López Pérez, es casaren el 20/9
al Jutjat de Pau.
Josep M Gilabert Flor i Antònia
Mas Pichaco, es casaren el 16/6 a
l'església de Sant Bonaventura.
Jaume Garau Mut i Coloma Rigo
Salva, es casaren el 17/3 a l'església
de Sant Bonaventura.
Raul Gutiérrez i Teresa Bustaman-
te Jiménez, es casaren el 22/9 a l'es-
glésia de la Lactancia.
DEFUNCIONS
Bartomeu Salva Porquer, morí el
23/8 als 69 anys.
Hans Emil Wilhen Sahlmann,
morí el 24/8 als 72 anys.
Guillem Vidal Sbert, morí el 24/8
als 87 anys.
Guillem Alomar Alomar, morí el
27/8 als 81 anys.
Francesc Manel Vera Sanchez,
morí el 20/8 als 19 anys.
Jaumeta Noguera Mut, morí el 5/
9 als 78 anys.
Margalida Oliver Gomila, morí el
14/9 als 87 anys.
Coloma Mut Tomas, morí el 16/9
als 81 anys.
Miguel Llaneras Cafiellas, morí el
17/9 als 77 anys.
Llorenç Mut Julia, morí el 19/9
als 70 anys.
Francesca Bonnin Oliva, morí el
22/9 als 74 anys.
Francesca Ferrer Taberner, morí el
24/9 als 94 anys.
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Dr. PEDRO GARAU LLOMPART
ACUPUNTURA


















Pes forat des moix
Sempre hem cregut que no té la casa neta el qui més
agrena.
L'incivisme de certs ciutadans envers del proïsme en
particular i del poble en general, ens fa pensar que al-
gunes persones no són dignes de gaudir del béns i de































































































Cerca els noms de quinze flors
en aquesta sopa. Amb les Ile-
tres que sobrin
 podràs llegir
uns versos d'Ausiàs March
Solució sopa de Iletres del mes
passat
TALLERS LLUCMAJOR
R. E. T. 0302
REPARACIONS EN GENERAL
PINTURA I PLANXISTERIA
BALTASAR TOMAS OLIVER - BARTOLOMÉ ROIG FERRAGUT - C. de B. - N. L F. E-07 /133 069
Ronda Ponent, s/n. - Telf. 66 12 67
	 07620 - LLUCMAJOR (Mallorca)
TEMPRAEs elegante y silencioso, seguro y fiable. Es un -gran rutero - ,brillante y agradable de conducir, gracias a su modernamecánica de trocción delantera y suspensiones de cuatro
ruedas independientes, tambien con dirección hidráulica
y sistema de frenos con antibloqueo ABS (según versiones).
Una gama completa que ofrece cinco motorizaciones
—gasolina o diesel con cilindradas de 1.400 a 1.900 c.c.
y potencias de
 650 110 CV DIN— y dos niveles de
equipamiento, ambos caracterizados por la elegancia,
la calidad de los detalles y sus ocabados: normal o
SX, para quienes gustan de un aire particularmente
elegante y de una dotacion de serle aun más rica.
TIPO
	 Nunca nada tan familiar
Este es el coche que está marcando
una nueva era. Con un interior
pensado para disfrutar de cinco
amplias plazas. Y motorizaciones
adaptadas a cualquier exigencia.
Marque su tiempo con el Fiat Tipo.
ha sido tan excitante.
TALLERS CASTELLAS - ROTGER
SERVEI rgli
OFICIAL Amr fi
Es elegante, confortable y funcional. Posee una lineo con una
vigorosa personalidad estilistica y con excelentes caracterilsticas
aerodinámicos (CX = 0,28). Sus dimensiones son compactas,
pero cuenta con una habitabilidad excepcional.
Es la berlina de categoric medio-alto diseñada y fabricada con
Ias tecnologias mas modernas para afrontar como protagonista
lo décoda de los noventa.
UNO
El modelo
 joven de la gama Fiat. Actual,
dinámico, con gran personalidad. Para
seguir la moda de cerca. Elige tu Uno
entre una amplia gama de modelos.
Motorizaciones desde 45 CV hasta





Fiat Tipo Turbodiesel. Excepcional en
prestaciones y economía. 92 CV de
potencia y 175 Km/h. Con un
consumo de tan solo 4,9 litros de
gasoil cada 100 Km.
Marque su tiempo con el Fiat Tipo
Turbodiesel.
H
Nuevo Fiat Tipo 16 válvulas.
Ya no tiene porqué renunciar a un superdeportivo por la tamo -
ha Fiat ha dado un paso adelante creando el Nuevo Fiat Tipo
16V
 e Un superdeportivo realmente confortable Amplio con
espacio para todos y para todo Con una aceleracion de 0 a
100 km/h en 8.5 seg . un motor de 138 CV y 1 750 c c que
anda como la seda, seguro equilibrado y de muy facil conduc-
ción A partir de ahora viaor en compañía con el Nuevo Fot Tipo
16 V e va a Ser un gran placer
Nue‘o Fot Tip° 16v
 i.e Aceptelo deportivamente
¡IDA
 H
C/. Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 (Llucmajor)



















So i alta fidelitat
Automòbil
BLAUPUNKT
Alarmes
Esquiladores
Motoserres
Plaques solars
Generadors
Lloguer maquinaria
Martells
Coolltadonts y
rettruesadoros.
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OFERTA ESPECIAL LIMITADA
